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ОРГАН Западно-Сибирского Краевого Комитета ВКП (б)
Краевого Исполнома Советов и Крайсовета профсоюзов
4 января 1932 Г. Не 4 (3698)
ВНИКАТЬ В..МЕЛО ЧИ"99*
РАБОЧЕГО БЫТА!
Шесть условии победы, указанные
тов. Стялииьи*, содержат в себе, а ча-
стности, «дачу улучшения материаль-
но-бытового обслуживания
«Нынешний рабочий, —
Сталин, м*ш соаетсимй рабочий хо
чет жить с покрытием всех своих мате
рнальных и культурных потребностей
и в смысле продовольственного снабже
смысле
•ими
ния, и в смысл* милищ, и в
обеспечения культурных и
иных потребностей. Ом имеет ма это
право, и мы обязаны обеспечить ему
эти условия*.
За поспедеше годы на осмеем больше
витмих темпов социалистического сгро
итвльства мы побились крупных усп»
хов в улучшении ма>териаль«е-вытово-
га обслуживания рабочих. Жилая пло-
щадь городов и рабочих посегжоя крал
•взросла с 1 мюаря 1927 года с 3.300
тыс. нмдратнмх метров до 4.756 тыс
на 1 января 1932 года. З
увеличились капиталовложения в ком-
мунапыное хозяйство, не строительство
коммунальных предприятий и благоуст
ройство рабочих районов. Возросла
сеть предприятий общественного пита-
ния и санитарно-бытовых учреждений.
Иоремным обрезом изменяется не толь
ко хозяйственный, но и культурный об
пин Западной Сибири.





продолжает равно отставать от темпов
промышленного строительства края и
возросших потребностей рабочих. Осо-
бенно резко отстает участок санитацно-
бы тез ого обслуживания рабочих.
Если каждому теперь долито быть
ясно значение ликвидации обеапични и
урасчиляцмм, улучшения жилищных
условий, вивдретия хозрасчета в борь-
бе о текучестью, в борьбе эа поднятие
производительности труда, то делено
не все еще уяснили с*бе, какую роль
играют «мелочи» рабочего быта на ве-
сах промфинплане.
Сообщения с мест говорят 9 многих
случаях явной н*дооц*мн* значения ие
почей рабочего быта и нввмимаммя к
ним. Грязь в рабочих бараках, в столо
вых - нередкое явление в угсльных
районах Кузбасса, на новостройках. Ме
стные пзртийао-лрофсоконые организа-
ции зачастую не уделяют должного вни
мания вопросам улучшении сантарно-
бытового обслуживания рабочих. Толь-
ко этим можно оС пенить такой фант,
когда в Прокопьевске, в бараках №№ 3
и 4, где живут подземные рабочие шах
ты 5-6 — доисторическая» грязь, что
На Куэнецкстрое построены и мселе
ны 16 каменных домов, но во всех этих
домах ие закончены пухни и семьям
рабочих приходится в жилой комнате
варить, мыть белье и т. д. Водопровод
и канализация не достроены, а регу-
лярное снабжение этих домов водой
не организовано. Правда, сейчас пар-
тий нал ертанивация и профсоюз пло-
щадки рвано повернулись лицом и
9тим «мелочам» рабочего быта.
8 Прокопьевске же этого до оих пор
не сделали. Шахтном цисты 5-в на
просьбу барачного совета третьего и
четвертого барское
уделить внима-
в стеновой № в на Куэиецкстрсе — по
бытовым условиям шахтеров, от»
мах ««у лея от это-Й работы. А ответствен
ные работник* шахтнома деке 'заяви-
ли: «угледобычей занимаемся, некогда
на мелочи обращать внимания».
Там могут говорить только оппорту-
нисты. НЕВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ
РАБОЧЕГО БЫТА, ПОПЫТКИ ОТМАХ
НУТЬСЯ от РАБОТЫ ПО УЛУЧШЕ-
НИЮ БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ РАБОЧИХ
НЕЛЬЗЯ ИНАЧЕ РАСЦЕНИВАТЬ. ИАИ
ПРОЯВЛЕНИЕ МАХРОВОГО ПРАВОГО
ОППОРТУНИЗМА НА ПРАКТИКЕ.
Надо вести борьбу против всякого
«левацкого прожектерства в вопросах
бытового обслуживания рабочих. Вме-
сте с тем необходимо бороться с глав
ной опасностью — правым уклоном,
давая сокрушительный отпор всем, не
дооцемивающик задачу улучшения
культурно • санитарного и бытового об
спуживания рабочих.
Максимум внимания мелочам районе
го быта должны проявить на местах
и особенно номсомольение,
общественные организа
. Нале оживить работу секций здра
воооерэнения при советах, комиссий ом
раны труда, жипищно-санитзриых ко-
миссий, ячеек РОНН на предприятиях.
Ведь имеется и на Кузнецкстрое, и
в Прокопьевске, и в Кемерово не мало
столовых и рабочих бараков, у кото-
рых можно и нужно учиться постанов
не дела. Их опыт борьбы за выполне-
ние санитарного минимума, установлен
наго правительством, борьбы за здоро-
вый быт должен стать достоянием всех.
Надо шире развернуть социалистиче-
ское соревмован-ие между отдельными
шахтами, цехами, столовыми, бараками
эа лучшее бытовое обслуживание рябо
чих.
Газеты промышленных районов ие
должны дер,-иль взлросы рабочего бы-
Гх)лубевски© штольни внесли 10.000 тонн угля
В ф о н д всесоюзной И Краевой Подготовке к севу масличных
конференций ВКП (б)
Выполнив досрочно годовой план на осно-
ве указаний тов. Сталина, горняки Голубев-
ских штолен Прокопьевска приняли встреч-
ный на новый год
Знамя революционных горняков Чехо-Словакии
развернуто над Голубевскими штольнями
ПРОКОПЬЕВСК, 1. (Полпредство
«Сов, Сиб.»). Слет ударников р
подвел итоги работы за год, Углераз
ведка Прокопьевска идет впереди
всех на организаций Кузбассутля. Го
довой план ею ььпюлнец на 92 проц.,
годовой плат угледобычи выполнен
на 84 проц. По сравнению с прошлым
годом лобыча увеличилась на 38
проц. Годовой комплект рабочей си-
лы составляет 83 проц., превышая
комплект прошлого года на 22 проц.
Производительность труда повыси-
лись на 14 прец. План
1932 г. составляет 2.525 тысяч тонн,
члищно - коммунальное строи-
тельство отпущено 18 миллионов руб
I I I
В 1932 гиду финансовый план по
новому шахтному строительству уве-
личен в 4 раза, по об'ему работ —
в 8 раз. С рапортом о достижениям
выступили бригады, перевыполнив-
шие свои задания: немецкая бригада
т. Тиль (Коксовая), бригада т. Кова-
лева (188, шахты № 2), т. Новикова
(Центральная штольня), т. Стародубке
ва (Углеразведка).
Голубмкгкие штолмш ш недаром 17 тел ей делегацию в
всесоюзной конференции и 1 (6) крае
вой партконференции выдали сверх
плана 10 тыс тонн угля. Они взяли
на себя социалистическое самообяза-
тельство — закрепить стопроцентную
и к красному с'езду
собрать 500 рациона
добычу п новом году, создать специ-
альный фонд и краевой партийной
конференции
профсоюзов '
лизаторскн\ и изобрети»слоекнх прел
ложеиий до 15 января и разработать
техпромфимнлан штолен.
' До 15 январи голубевци обязались
организовать подлинный.. социалисти-
ческий хозрасчет в бригадах, а к 20
январи состарить годовой культбыт-
план, оформить шефе I;
заыи Новоказалсмш и ЮШм,
чтобы помочь им
 : к С!>
ву. Они решили п -аннзовааъ
социалисты тво в
ЗРК, столовой и V "РСД-
понятий. ] а со-






рудника», чтоб это шамя
худшей шахте по ш за ян-
варь, горняки пос 1ет строи-
ков: т. т Захаро*«, Нос**евв, Старому
бцева и Еишанина со «четом удар-
1ШК0в-%УГ0ЛЬЩИК0В — •
ителям, в котором т СВОЙ
требования.
Перекличка горняцких ударных бригал
культур—больше внимания
Тов. И. ГРОМКОВ, И*, участком 25 Го





Хиизавод принял вызов Нсмрудчиш
и сэ.тавил счет с треввваинен обес-
печить кокейвые печи нпхюЯ из ме-
стных углей
ЩЁГЛОВСК, и бриг.). Тя-!^
ирмфшшм! ва действующ* х иредорт их и ряде районом (Мянскпй,
вал. Сибкрай имеет все возможности
ддя тоге, чтобы углубжть работу с мао
хячвыин культурами и снабжать как
свою иро10ыш.агнносгь, »ак и цроыыш
1-ь общесоюзного значения, тохни
чеггнм сырыш. Но эти возиожностп до
б ы нор полностью не использованы.
Удельный вес масличных культур в об
щей посевно* площади крал достшга-т
в ш и году только 6,# проц.
Бригада еткеч&ет полную недооценку
к невиимелельно* отношение краевых
организаций к работе с
культурами. В аппарате краевых орга
нилация пег сиецильиых работников
во иаслпньш кулыураы. Сдвиг в раз
внтлш льноводства я коноплеводства в
1йй1 году, когда в колхозах оказалось
• чомлнныи 60 проц. посевоильпа
и коиоцли цротив 30 ироц. и:ю году, об'-
ясняется ушишии вмзиктявявшрш, а
не работой и.-х. организаций.
Плаиировмгнв посевов технических
куладур совериеио '^^ удиндегнорнтель
во. Оли ве ушютаены .вокруг маслобой
них заводов, а расиылепы (лен ч-
районах, конопля К!7, подсол
н*
с1кик—(1Ш и проч. маслшчныо куль-
туры—в ОМ районах), б л-лнбо
оено*аилй н у м к а других
•иодстви !Крийила ш, ЛфайОУ,
за, Хлсбжвксог)1.|. Колхозсо^
рощ'нтра, Семеиовадколхоасоюза и др.
работой с масличными было формадъ-
кым, часто не согласованным между со
бой и свелось к спуску посевного
и *п 1[Л'ЦИИ пи агроминимуму.
В ]" иосепиой плиц маслич-
ных культур в целой ио краю недовы-
к ни Ш,Я проц., причли
. Масличные кул
р р т р ^ ( ,
осек» ж К е э ф у и ш и щ-р.-.хо • В ни) семей» поступили о боль
ЯП 8 < т « » н м т в ч е с ё о ! юииабот*!. I 0 Г " М мш С в е М
*
 Г
 ' Щ 1 "Г#
30 яеибря «а «аещыиом
в реализации указаний 1(> 1иыа.
ПУТЬ БОРЬБЫ БРИГАД ТОВ. ВСТРОВА
Наша бригада т. Ветрова, ш. э—10, ждв чем взяться эа
существует уже полгода. За это время,
реализуя указания тов. Сталина, мы до
бились больших успехов. Организова-
лись мы в августе. Первое время у нас
в бригаде бьню 26 человек, эате* оста-
лось 28. Ушли те, кому ие н»иллась
наша внутривригадная труддисчигтииз-
А мы, когда овгв**изювь»аписъ, -то пер-
вым условием поставили: «Если хочешь
работать в бригаде, то подчиняйся нз-
шей общей дисциплине,' а еегги не хо-
чешь, то уходи»-
8 течение целого месяца — августа—
мы ие могли' переключиться на боевые
та на-зздворках. Воспарив сср«снв&а-
мемду отдельными предприятия *"
ИвЩИЩвШрвШИВи
( Прокопьевска з а с о - | " * етран«ц*х пролетар.
тейпы работы. В бригаде была еще силь
урввнллоама, еще властвовала овад-
было паевого смечиего за
за'
ремы клопами, что в столовой на Ле-
нинской шахте месяцами разрешается
ятроблема» •истых ножей и вилок.
Партийная и профсоюзная орган «за-
цми Куэмецмотроя добились крупных
успехов в строительстве первенца си-
бирской металлургии. Строя и монти-
руя гигантские турбммы, коксовые пе-
чи и домны, строители гиганта показы




живания рабочих площадки — здесь
Куэнецкетрой сплошь м рядом отстает.
Достаточно уивмть на то, что из-за ма
лого количества бань рабочие площад-
ки имеют возможность мыться раз в че
ты-ре месяца. Сеть общественных пра-
чечных тайме никак ие удовлетворя-
ет потребностей рабочих.
•у и самодеятельность, направленные
на улучшение бытового обслуживания
рабочих, бичуя, невзирая на лица, всех
мешающих этой работе. Задача — до-
биться резкого перелома в улучшении
бытового обслуживания рабочих. Мзпо
чам рабочего быта мы можем и долж-
ны оказать больше внимания, максимум
забот!
Не понимающие этого, с барским прв
небрежением отворачивающиеся от «ме
лочей» рабочего быта, авторы оулыар
мо-обывательского, потребительского па
нммания задач улучшения бытовых ус
ловмй рабочих мешают нашей строи-
тельной работе. С ними партийная ор
ганизацмя и рабочая общественность
должны вести самую решительную
борьб».
„Обеспечьте вашей автомашине бесперебойный
мотор, точное шасси, верный руль"
Пцштспиие ТОВ. МОЛОТОВ А (СКРЯБИНА) руководителям, ра-
бочим и инженерно-техническому персоналу нижегородскою
автостроя
ПУСК НИЖЕГОРОДСКОГО (АВТОЗАВОДА — НАША КРУПНЕЙШАЯ .ПОБЕ
ДА. ЬОЛЬШШИОТСШМ ТЕМПАМ НЕ ХВАТАЛО АВТОМАШИН. ОБЕСПЕЧЬТЕ
ВАШЕЙ АВТОМАШИНЕ БЕОЛЕРЕБОЙ НЫЙ МОТОР, точное ШАССИ и ВЕР
НЫЙ руль, в день ПУСКА ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЮ ВЕСЬ РАБОЧИЙ КОЛ
лсктив Автостроя. , молотов.
бойщик, уходя после смены из забоя,
не энал, сколько он сегодня откайлил
угпя. Сейчас этого нет, посменный »а>
мер пиквиди'Р'ует уравниловку. За со-
стояние конвейеров никто ие отвечал,
поэтому поломки были частым явлени-
ем. СЕЙЧАС У НАС К КАЖДОМУ КОН
ВЕЙЕРУ ПРИКРЕПЛЕН ОДИН КОНВЕЙ
ЕРЩИ.К, КОТОРЫЙ, УХОДЯ ПОСЛЕ
СМЕНЫ, ПЕРЕДАЕТ КОНВЕЙЕР СМЕ-
НЯЮЩЕМУ К0НВЕЙЕР.Щ1тКУ.
Раньше у нас помощники были *обез
пичены». Каждый день с забойщиквми
работали новые помощники. Это пиша-
по возможности их обучать. Теперь
«обвзпичиу» помощников мы ликвиди-
ровали, прикрепив их к забойщикам. За
бойщик отвечает за подготовку помощ
ника.
Теперь при раскомандировке людей
на работу участвует и бригадир. Ом зна
ет своя бригаду. Знает каждого ее чле-
на. Поэтому о<н не допустит, чтобы за-
бойщик был послан на работу, не тре-
бующую наэлифинафы*. А раньше бри
годир не участвовал- в раскомандировке
людей.
Были и такие положения: уходящая
смена НЕПОЛНОСТЬЮ КРЕПИЛА. Сме-
няющая ее смэна вынуждена была, прв
Японские войска вступили в Цзиньчжоу




Но сообщению агентства Симбуи
о из Гоубанпэы, китайские вой-
• ликом авакуировалмсь из райо-
на Цзиньчжоу. Вчера утром бригаде ге
.нерапа Тамона был отдан приказ о
аанятн:: Цзниьчжоу.
Пи сообщению агентства Демпо
Цусин из Мукдена, два бронепоезда
и кавалерийский огряд Тамона сегод-
ня в О часов утра вступили а Цзинь-
чжоу. Одновременно, по сообщению
а<ентс1ва Симбун Реиго, • Цзинь-





га <Цзи - Цэн» сообща^ I. «то
Чмаксюэлян, отдав приказ своим вой
скам эвакуироваться за великую к и .
-ю стену, обратился в япч
мнесию в Бейпине с просьбой не пре
•;ать отступающие из Цзиньчжоу
войска и -не принимать ни-
каких мер в районе Шанхайгуаня, мо
. помешать эвакуации китайских
По сообщению белотвардей-
«Харфинского времени», ярави
тельпво Чжансюэляна будет переве-





ТОКИО, 2. (ТА< I
а Сиибуи| родолжаютч'я ожив
сжнй прихвостень, сгла&ноком.!
щий особого района»), Юанцзикай и,
будто бы, генерал Ма. Новое прави-
тельство будет создано немедленно
по ликвидации «бандитов западнее
реки Ляо>, т.-е. после занятия Цзинь.
чжоу.
Действительно, по последнему со-
общению Сммбун Ренго из Харбина,
Чжанцмжгуй в циркулярной телеграч
ие об'явнл «независимость» Хейлунцзя
на (район Цицикара, провинция на се
вере Манчжурии, лрулегающая к со-
ветской границе). В эгой же телеграм
ме Чжанцзингуй заявляет, что «ггрн
ложит все усилия к тому, чтобы соз-
дать новое ланч«.урско - монгольское
государство в сотрудничестве с мук-
ДеНСКОЙ 11 ГНРННГКОЙ ПРОВ11НЦ11ЯМН1.
Другими словами. Чжанцзингуй вы-
полняе! программу японского нилери
ализиа, которая именно предусматри
вает создание л ЭТИХ рамках новой
японской колонии.
Гоминдан продает Китай




Официально об'явлен состав ново-
гп нранительства: председатель —
Лииьсень, министр иностранных дел—
Евгений Чей, военный министр — ко-
инции. Пленум кантонской и нанюж-
.ий Гоминдана принци-
пиально одобрил политику «сотруд-
ничества с иностранцами», в целях
сразвития китайской промышленности
и путей сообщения в широком мае-
поскольку эго не может быть
осуществлено без иностранного каин
№0ы о создании *не- тала». Новому правительству предпн









СМЕНА. ЗАБОИ СДАЮТСЯ ИЗ РУК В
РУНИ.
Только в ееи*яе>э мы добились пере
пома • ревете. Ааг






ВСТРЕЧНЫЙ П Л * « МЫ ВЫПОЛ
НИЛИ НА 116 ПРОЦ.
112 ПРОЦ.
За первую пвяавиму
ли только 47 орси. к




Кемрудяка о еветаыелгга тех-
тана иа 1932 год. (Вьш* врткгг с и -
н<*ла«во. Йвручсво все» чхтт ВТС *
ироц. носе
ва технн ченжих культур произведены п»
олв и^едг гьяо допустямв'о срока. В
техрукш цехо-в начать «•ставлен».(! тех
"~таздев|
I и т ш ш е к
ударяоеов и рабечкх
участки
для выработки жеу борьбы с швщвяш,
з таеж*' • . . > •
«бщеммцжвго п ш ш т а . Н<)
в Мсч^жу, « об'ма
«я. 4увгаду щжя отладгаип
техввввй отвг* Деда % однота рабоне
М в йлах"виигу Ват «ля получевяя кп
в» гыьваяиг-к ту ауже-
няго-
в счет К^мрущмму и УНШ
с треб<гвантге»1.доб1ться шивого
влоихя л Ш году ш е я всремка
вых оечей
 <
и «етхту «з клетных -^ле-й-
Решено пхшл ергаивввагь бригаду Г Е
агв»«, гадлгов - гервжоа, ставите лей.
I ар. ел-ткал длл
п[тд-
песец» • догя«гают 60
проц. нодсолиептыса поссяио
организация, вкллиал хлео
жнвеоюа, совершенно не инею* точных
введений о фактическое контрактации
иаслич-пых культур. В большинстве раЖ
овов ироворка Еонтрангациоивых обя-
зательств не вроводндаеь.
Дирситнви арапптеяъстоа и
дении льгодг посевщикам иасииных
культур ла мветах грубо яир> шлется,
так как край не дал полных уг^ааян!
и не проверил их 1,ыполды1ве па ме-
стах. Кредвзы, отпущеяшле ддя аваи
еярошшия авсевщиион. вонтрак.талто!
ЛЬИА И КОЯОПДЦ (3 МЛН. 107.160 руб.) ПО
24 ваКону ясио.»вовш1ы ва 34,« ц^од.
Фотды ироытоваров дли стимулирова-
ния иосявов и сдачи маслос^ияи нсноль
&ов«ны не па иа»н*ченню. В БИЙСКОМ
иооевщжш льва и конопли по
лучили из этих фондов только 0,4 про
цента.
Быстро - 11огок1|.ия, Седсль«
ский, Змеиногорскпй районы, упяоав-
шве вместе заготовки хлеба в хасло-
семян, добились значительною успеха и
заготовках маслосемян, ве их опыт дд
краевыми, ни равлигпыми о»гзт»;тацня-
ми не аоауяярвавцома, как образец
юрвШ1.'ё работы.
['Ный ход заготовок маслосемяи.
в перную очередь Оездейс»
ввем пиютавительных оргашиацнй (о>
краевых . их).
Союэрасмаслотрест прожиил а*гив-
аость I иди, ;р.огда идвнела угро
•ОЙНОЯ. иромышлси-
ногти и$ая.
ХлеОживеоюз кое нивканве направил
льгуры и нереключае*
низовок аппарат я * заготовку
I только в виду яияого про-
рыпа.
(КраЙльносоюа ограничил круг
работы 40 районами н не яатересовал
ся, как и«бота по крае в целой.
Семеновойсоюэ основной работы но
обеспечению края улучшенный оорто-
вь-ч мятериадок нг провел и взятых яа
себя обязатеаьсц« по заготовкам не вы
Краевая печать по заострила шшма-
в работе с масли 1
^ „"
в сроки, тк-обеспвчивающие урожая.
оргаиюацни с недопустимой
глостью отнеслись к пронодочяой
камлании. 1СраЯЗУ огранишлось посы-ч Пвдготовка, к вечдшией кинманип
кой ниркуряра с опозданием
 п а
 20 дней года идет исудопджворительио. Вопросы
против олок(л» врвполки. Посевщики не сеиеяосиабжеиня, выделения аи<3п под
были ыооялиаоваиы на проведение это
го мероприятия. Селъхскчшнкшга
ьповременно продшшут в кол
Нк
ш*\пн пн сг.ладкх селыезвнабям
кия находилось ЛМ4 конных и 51вв
[I килолышков. Полка в
вручную, о очень тшкоП прои.ио-
ьаостью труда. В результат боль




;ыпц.1и ц,( плава уборочоой Край
(дже в МгГС уборку масличных
производили после уборки,
к даже обмолот зерновых. В реаульта
те часть уролвая ушла под снег, а боль
шая часть снятого урожая до сих нор
ве обмолвим*.
Также формально в бюрокрац^
мы плохо НРЕПИ:
склэелеоь Сеэебразйое етноик^ие нен«-
торых наших йрч«гаднииов к делу эко-
н«мим. В попте я эмечмшией, иногда
там, где нужно поставить Э • 4 етейк*,




30 дгкаЯря мы ЗАКЛЮЧИЛИ хозрасчет-
ный деговор. Мы обязались снизить
ЗОЛЬНООТЬ УГЛЯ ДО 7 г*роц., пред'я-
шили встречный — при задании 9 с по-
поенной вагонов — ДАДИМ 13. Осяза-
лись снизить себестоимость угля, обу-
чить 3 новых забойщиков.
\ углей,
1 И И » .! 1:1
Я)таще1гия. (Кроио таго.
широк« пид'илтой хаипавав районной




цаю «б итогах 1 9 3 1 года и лрововедст
мя.
По поручожю «римды т. Ветром, 4
АФАНАСЬЕВ, ШУРАНОВ, ТИТОВ,
 в т < ) |
 Работы Н
Н Е П О М Н Я Щ И Й . цифр от Нрайо
чо то, что в эту работу «ие включи
л к ь еще профв'рганнзатгщ, а Горллаа




аации к заготовкам маслосемян. Край
^ мве^а план яелы.
(ицЦид, и 1Ср*'ДП0СГЬ И Н6ДО<.
V отодвинули
гоаки маслосемше на иадцнй ил
Маришиком районе план м п
шелосенян был получен на первое дс
кдбоя только 14 сельсоветамн из Н. ^
(Выиолиенвв твердых ааделин кулад-
ко-зазкиюпвой частью деревни идет не
допустимо медленно. Нэ 40
Крайльносоюза только 46 нредставияв
ия о доведении п^ердых
ниА до двора. В Зырямоаском р
до декабря значительное число реаъсове,
гов сведений о доведении гвердых аада
ннй не предоставили. И Шипуновс'ком
районе нет даже сиедеанн о ил.
м у л ы до сих пер не иро
рабогапц. Краянл.-га, КрайУУ, йвети-
туг Соцреконструкции серьевиой рабо-
ход п<> шявления перспектив а 4воа-
можн»' ыисишего разивтия ыас-
. льтур я увя8К«а сырьевой 6.1
зы ео стрвйимьегкш! —ее занимались
Врнгода ЦКК считает, чте для ларе-
лема в работе с касдечяымв культура
ми КраНОУ, Крайенаб, Келхвзсои
иенозодколхиэсоюв/Тражгорощентр
ю других мероприятия, должны
|».и(' месячного срока выделить
гоуниу работников ддя еяецнальпои» об




год постревть ва основе иравильноге
размещения маеллтаых кулыур по рай
ЗУ и







Ответсхвенносгь за н с « д уаготовитель
яой камиагши надо возложить пак в





(млюзеоюа и Союзрасмасло доляшЫ
дать на 1 овхретвхо у ы в ш и по
подготовке к ^ весеннему нелич-
ных культур и обязать районные орг«
Визацци строго в устапевлеиные ере
к и пронести памеченяыв меропрплтоя
по ромолту селыозянвентаря, сбору а
очистке семян, составлению планов в
|«цви труда на оев-- масличных
куяы
Бригада ЦЫ< НК РНИ СССР:
ДйНСКОй, ПКМОВА, ЖИЛИЛ.
Добить уравниловку в распределении колхозных доходов
Подушное распределение доходов срывает правильную
организацию труда, внедрение сдельщины
л он -в оемелнов, пр,иоиоа а сиецилль
ныо И'Ггодоввль-л ччкше фонды».
время по решенжю 1иол








раецрвделепяв дох- л Халаоская д ия должна
хрзах ;<а 1»31 год должно «н.пь аакшче
 м о б и л и а
о в а 1 ь ма<хы холхч)знш;ов на
16 января. Несмотря на то, что
 6 о р ь б у ва «гравильчк ишяше до
..-1«щсото Иарномаемом и Ко,
 1 < ) д в ^ з а распределение дохюдов ио
м срока осталось ««жолько трудодням, давая оокрушитсяи.ий от-
ги ие готовы л окданчатслыюму раотреаелсаия к>ладкн« приичип «де-
раотределвнию доюдов. Во иногих кол
 м ж я
 цо-братски», н« допуская растра!.
хомх учет трудодни отстает на 3-4 м*
 ж и р е т а ш н П С / С м е Нпого, ст>ахюВ*го и др.у









•лелие доходои в рядо райоиоо области
:р*достаклекч> самотеку. >>гим вое
пользовались кулаки и баи, чтобы тгро
ч. тащип, и практику выдачи ававооа и
нргдварихолыюго раслеределешгя свой
поедодлий 1грн1пдии. и ревультате, во
аремя предварительнюго раопрвделемия
доходов целым рядом колхозов допу-
щены грубые ошн&кн. Хлсбныо и де- :
1;и, укавакных в иоста-йовлсоигл Нар-
и Колхозц<:нтра, фондов.
КОВАЛЕВСКИЙ.
фЫН СНОВА НА СЦЕНЕ.
В Нанкин прибыл ФынюЙсян. Ц и р -
кулируют слухи, что Фьшюйсину бу-
дет «ре^^южено занять пост коьигндуго






Рда» и «Ясное утро». огозны невского
авансы вввдаьалнсь не по тру- 'оеяьооиета. ПАВЛОВОКОГО рай«1а, доход
долпям, а по едокам, при чем в наряд
 :
 Р»«п;ределялтся не по трудодням, а ко
ке авакоов роидли иочти весь пттодуето . едокам,
вый и е б , иодлежа-щай распределению | Поедюиг
| ) > ш
- [млаекпроваяно. Правления этш обоих
;ряме[), в колхчзах Усть-АОа. •коятовов вынесла востаисвлеяия о том,
ой МГС «Снл*э, <Де«Я1ый Ок-!"1™*5" начислить тем кодхвзкикам, ко-
табрь». «11вр1!ый шаг», *Пу*ь в еопиа- торые инеют мало трудодней, трудодни
яшшу» и др., фактически в«сь доход , лолхоадиков-ударяиков. Д,влается это
«Ченьбао» осуждает политику ]>аопределен по кулащоому, едоцкому
 (
т а к : ч а 1 С Т Ь
 трудодней ударишка начне-
Распределение походов в нопхозе имени тов. Ворошилова. Алейского район*.
В Ужурском районе ошибки не исправлены
В ужурских колхозах во время пред ли оперативным руководством и кош
у у ] у у , цу
 (
нового налкииском лравительсгва ио принципу. Эти ошибки до сих нор ве




Я У А б МТО Дткты вл »
в а р и т е л ь н о ю распределения д о х о д о в
допущены грубейшие извращения.
Во многих КОЛХОЗАХ авансы выдава-
лись исключительно по едокам, а В
некоторых и окончательное распред^
леиис доходов п р о в о д и т е ! по
кулацкому принципу.
В колхозе «Тружс-имк», М. • Итли.м-
ского сельсовета, кулак Бахматов и
зажиточные, пролезшие 8 правление
за, распределили по кулацко •
ому принципу 3222 центнера
I. Семья кулак 1
ВЦДЯ 4 трудоспособяых и пиработан
шая только 540 грудолней, волучила
•1 хлеба. У,<ар*1ик же ко 1Ч0з
ийк Дроилоа Т., в семье коь
трудоспособных, выработал 840
р ^ ^ осог> , 
выработал и про цруд
О
д,1ей, получил только 3 Ц<
и получает ее
   д
О
д, 1 е , 
отношению к нонди и указывает, что ияцжвлеяы. сть-Абаквеккля вол .т ти трудодн   
 р а х л е
ф
а
. Колхоз растранжирил хлеб,
Я Ц р Гот кто иг выработал а тот амшу они
у
«в то время, как Япония атакует Цзинь.рогом <кния доходов совершен
чжоу при помощи 40-тысячной, хорошо но ве занимается.
обученной армии, нанкинский пленум | В некоторых колхозах, каш, н
Гоминдана не принимает никаких прак^жч», «Хывыдь Кол«», н е . выполнено
тичеенкх решений по этому поводу.' уи<«ан»о Колхозц«итра и Неркомиама
Лан-изиатскан теория Евгения Чена (по об у€ганоалвнни высшего паамера.
вый мили .лшнна) янляется Многие колхмы (<Лерв«о мал»,
лишь лозунгом японсного империализм" «Усгь - Лбака»скато раВоца, сЛлтын
1
ма, прикрываясь которым Япония пы. 1 Чуль», Чебаковскохо района) с€и«шюй
тается завоевать всю Азию. 'Решение фонд лс засьгпал'П, а все осинки еерпо
ш)лигн1чегжою совета Гонввдава о сои вой продукции переключили в фонд
ротинленик японцам есть лишь пустая распредг ;сния между кюлтоаникамя в
фраза. Нанкинское цравительство не за то враия, юак в поетймавт чип Наргсом
интересовано в спасении Манчжурии в зема и Кодхошдогггчь я|лю гЬворитжя,
продает со по дешевой цене, японцам, что к распределению доходов п
Только сам народ сейедо-востока мо- жнт *лс.ч основная ыаоса ироловолъ-
от   в а та , а т т, лому 
 п л а
. , заготовок выполнен лишь на 25
ироц.




хлеба, а план хлебозагоюп
и. Лодырь Юдин в колхозе «Шах





Кулацкий принцип и ВЫДАЧ* аван-
сов в колхозах гцмввел к расхлябан*
ности, к падению трудовой диоишли
ны, к ид производительности
труда. В некоторых колхозах в са-
мый разгар обмолола отказывались
ираалс.гирц. 'Гак, нашря
м«р, у колхозника Т&тарлакова, вира-
6ОТАВШ«Р<> 32в трудодпей нравлен/пе
81*043114.10 53 ТРУДОДНЯ Н а*ЧИСЛИЛО И1
тем, кгч шадо выработал.
оаосоС
тем, что
члебол будут обеспечены не только
горые имеют трудодни, ко и те,
которые ах не вмеют».




* дарить. &шитасн.ае. район-
[и должны немедленно
.и, донущещпык в коя
от япош'кой.всмпкх продултов, м вычетом сдашяоп
П. В. X.
пыдачу аванго» и раагредеЛе-
яис доходов в колхозах. В кол
«Красная поляна» и «Ленинский мрн-
зьга» до сих пор не существует
щина, так как нет учета и трудовые
к.н',1жк,1 на руки колхозникам не ви.
даны. Ошибки в выдаче авансов и в
доходов райксыгл
Ю( не голько своевременно не испра
вил, но и сам дал распоряжение —
колхоз «Труженик» отчислить до-
ход с 20 га в фежд кассы вэаимономо
щн
Правления » кол- ц>шнен(хо
го, Ильинского, М.-Имшшааского
советов без иостшювлеиии общих соб
ранпй II согласия колхозников д.
с гектаров в пользу МОПР
и Осоавнахима и т, д. Были в колхо-
ия и другою порядка. В
Больше - И.мышенокой коммуне N
колхозниками расаре,в 1>едит,
•111 ый ддя о|)гонизац:ш МТФ.
Все эти безобразия ведут к подры-
ву колхозного производства и явля-







выходит> на раОот у по 20—50 кйл-
 ш е





С О В Е Г С К И Я
С И Б И Р Ь





28 января в Днепропетровске состо-
ятся тираж выигрышного займа «Треть
)Ш, решающего год* пятилетки».
Полго'гоим л тиражу по краю прохо
03П неудовлм^ ) По им
,«* на 20 декабря опглгииич р м д а и и
^о займа Н,1 проц. планового задания.
|Особр11П1) (тгверно с реализацией в кол
жоопом гекторс, где выполнено псогп
(Я/1 проц., в то время пак среди рабо
ляп реалпмав» 99,1 пр'Ш.
, Еще »у»? обстоит с оформлением ре
.•ЛНМИПК. П о Р Д Н П М И Г Ч П а м у ССКТОру
•фпрчлрно «сего ов,| Вред., по падхое
ДК-.му сектору чфирилггно 91,5 проц. п
среди рабочих и служащих офор
проведено «е полиестьв — 97,7
НА СТРОИТЕ СТАЛЬНЫХ ПУТЕЙ УКК
В 1932 ГОДУ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАКОНЧЕНА
НОВОСТРОЙКА АЧИНСК-МАОАКОВЭ
Основное назначение ветки—освоение огромных
лесных массивов в районе реки Ангары
и развитие местной промышленности
в районе Ачинска
уялеоте «р*-дг-гя не оформленной
,впдпи
кмцяе, корганяэовалиое
население) проходит вполне уди
•
дшохо на ееле — я ли поступи
• по едяжо&пшвмм толь
•о 37,6 проц.
. Ути «т»1 м я т бнть тр««огу.
Времени до тврия т, немного,
е. шредстм:
ЛН.щп 1МЯПВ В
ли. а также по выл*';* ия руки эажре
ьпых тилонои :ч;ам.
На 20 д^ябрл з* • только 52 Провоз № 314. выделенный транепортниивии
вание «Правды». Бригада п а п о ^ м N. 314 добиг.ась полного
* „ , „ данных иамеритвлгй,
,ваР<)11ы: Апенссмский (?4 проц.). Криво
дыеиисьий (20 проц.), Вассинский (6,4
проц.), Ленинский (14 проц.). Имеются
,яа, так, Щнгповскал райобе]







строительства в Сибири предъявляет'
Ч4С
 же бить тревогу. Так, например
юм пия на п; «а •овост
начальника ра она и его пометит,л).
(Атпоигельгт8> кипкретяая, де
яоНац помощь мутных (территориаль-
ных) рлнкомов, РИК'ов я друг, оргаяя
яадип. Тя.%ая помощь, н
ется в настоящее кремя, ;);ктавл;'
роПкс в Ачин< г 1*с* пот
райком* партии, ве т
веет, ил
|Для того, чтобы как можно ^быстрее
^ _ :т':п!и богатевши] вюмощи и рукли<\зства. Ре
""» л Ангаро-Швсевс
©а ' гм\- СУ
но- ьяистком, нала партийная
Остров Карасук
от внешнего мира
Ред;иктор карасукспвв г»;»«ты «Л А КОЛ
», мросяувиисъ одянжды
уг[н).м, веноиннл, что он не вечатал а
*&3<>Т4 ЦР.1ЫХ ПОДТОра МГ'СНЦА ЦИ ОДНОЙ
меж :уиаред1|кй телеграммы. Решив ао-
прялкп. ошибку, редактор наяматал в
номере ет 1в яояОря 1**1 г. крупным
шрифтом твдеграмму:
«ОСТРОВ КИПР ОТРЕЗАН ОТ
ВНЕШНЕГО МИРА».
«Германская газета «Фоссише
Цвйтунг» сообщает, что английское
правительстве запретило всем су-
дам заходить в порты острова Кип
ра (английская колония в Средизем
ном море, охваченная восстанием).
Остров совершенно отрезан от виеш
него мира».
кКТор ликовал. Пусть виашт кара
сукские колюмнки и единоличники,
мигом море Находите*
именно остром Кипр, а ве какой пнбудь
•его». Оно эмигге важным оО'явл •
— «Вниманию шахматистов», помещав
ным в рамке жирным шрафтож I
•редио-чла в атом об'явлгшп подробна
информировать шашапехов Тары, где
ям надлежит записываться в шахматпуа
оекцню. И роли яевламге такое полните*
у н х в часы заяятнй, то куда следуея
обращаться по телефону. В ойщем, шел
пятистам отведено 20 строк крупном
в рамке, а титупдцяи Ы






 духе приведенного иыше овобщеяя*
й ультиматуме командующего япопскоЬ
ек1:упаявояной
полаттея • оо-у р
тадьиыя тедеграмми. И лишь V
«<та цечатиот одиу.двс подобные
рамми.
IIII рп этом газета оов^ршелно
ла тажие события, как усплевие фаши-
стской реакции в Ггрма;! ги, к >
| Ч. еще, пусть онн авают, что ю п р у г подготовке к разоружите;!





этот Остров Кипр отрмаа от внешнего
Не важно зпать — кто жяп<-т т этом
тястяеяяон ютровв, аротив кого вод
жопе П'>литтсс1сов
гаа атого «огггыим, каково отяо
конферея!(яи, сессия Прп '. Газе
тютяояе итие
вого эконом итес кого крнзноя.
• * 
г .
 1 0 Т Я
1 П
' "




р колтотнта>, «На коя
хозпов стройке» н «Ленинский путь», с
Об
1в аосе^д 11Ч> и и
• асшх яадра
! 7 ВО-
':<[$' решение — деть
(ал же в з трех, чо
Яровое —• Акмолипгв
•
 1 ! о !
 • опюишя «иимгчена. Ом
опала 6-и,»яя плуг гг»г».д» Ачинси и м проц.). |
Ьараоинси и Минусинск (п>7 ИИЧЖНы! Подрайон. По 1МВ<Ш




и ^вий-же год рао<ч мпрлс
уп (1ГЮ нроц.). Ьийск (н)и проп.), Ху-
,яе обстоит займа в
Камне (ч.' нроц.). Новокузнецке (
Прокопьевске (/Ш н^иц.). Толках
проц.).
• Слабо раадррн.ттая ыассшая работа— Ь, быггрейл
| в в У я ь 1 " « Предо •.) ' ,„„„ , _ .
районон. Тилг-же, где манговая работа
ражернут» широко, где эту работу но.)
!ют партиПние о,
упилн в поход эа заем.
ПЫХ Н<М01'1.Н!К ^
И.!охо яа учАгтке «
с ж ш м у п и ы у ш б м а п д м пнями, с
тлговьшгн







дл к грасишммн путяя. путм! у
.11111И И
II I ТЯГПВЫ» Г
• ио бу^ет яыткигавть
припуплепо к врлждеете» веаоорввв- '
•Ч рв<*ОТ В 0ТДЗЛКТМ1 МРСТЯ1 МРЖ^Т
^ удвотгтъея я деже ут; !ужао бу
' • " лет выполнить (мо-
т а к х с пи*-
 < г г ы трубы в други* • • райо
остве 66000 ку&омстров, ветгя много
ет;пп.-ч1ие я якшл« чжмм кото^ид ава крупят мск-п
М. Оборотные Я М ••••Улу.с). 11«.-гройка мосга ч е р * реку
уя и Ашр рагчтиньи» ва
по рагпрострапепию лайыа к 1 ти-
ражу сТротьего. решающего к
ДЫ раЛоты Лимоны!) рулон! - успехи : Г'1 И Ш М"П > УЧ*тка, н
увтютвц»и займа на.тнно. ОовОенно шв
I • ртына^тгя работа с займо-
вым рулоном в Новосибирске, Барнауле,
Оксне. в:шлн на себя в ио|
•стречны! новые доаолввтельвые





Огобетш» остро стоит вштрос
Н и **с тр, ва
 т ш в
тгуч^ в .раооту с 15 дясасфя, еще пе го- быгттчлм
 и
 реки • лесиымн ва
то&ы в жсплоатацки. Ла ст. Аляолижт: восамж.
(• гшраамц 2 л<ж«мооиля я Оевеявпвя бемьпя задачамж ва




3 * Ь'.пжо и.^р^троеи «пкллтея также инструменты. 1 тише адЛроск» их во
п м ш е ш и раЛоты, как ИдиптцЯ
 | — * » У . " Л " » "«"У, Р * * *






ка туашеов 1ля явадра утлл парово _ устройстве врем^чнмх рорвг;
зами. на ВСИ лщошчеих гтанпиях не
Надо ееппаым к>р*д»и • ряйппам
 я я
 ^ца^тхв Аямвлякж—Карвгаваа в от готовы котегарные ямы. Иочта ягкгв
оборуД1В.НТКЛ : не сделано по хюстроггельгттгу — и«'•р с этих городов дойннатыя1
твтов в ра
Соте по редламцни в офорнл«яию аап
, Сейчас должна быть тякясп постивлена
•алача вередошм городам и районам
.•омо^а реялилнци» займа и офврмло-




— с оо «•ременное обеспечение
С**о головыми.




| массово» работы, недостяточпо сил для
жр')ноленяя скорейшего оформления вод
•иски.
, Там, где такая пмощт, •ртанюовааа,
,11*е»тс)! Пп.тьшие успехи, например в
Яшнинском районе реалнэояано заЯм*
ер"ди г.одхоаников на 1<№ проц., Сол-
тонсиом — па 1О*з проц,, Томском — ва
•в прод,, Топнииском на »1 мр(.ц., Ой-
вотия па 90 проц.
, в то же время в ряде районов наблю
деется шедояуеттае втетавапие — в
Можевниновскам районе о р е л колхоз-
.•нков реалиловано займа на 16 нроц.,
.•ДИВОЛИЧВИКОВ — 20 проц., Н. К'у<ж«,в
асом среди колхозвиков Н врац., —
единоличников 30 проц.. Ордынском —
колхозников 34 нроц., еднноли-чников—
48 ироп., в Павловском среда колхоз-
• нков 4-1, едяполачннлов +1 проц.. Ста
ро-Бардинсном — К1)лю;)никон 48 про
центов, единоличников 4 2 ироц.. Тар-
сном — колхоаииков 41 проц., едино-
аичликов —
мдхоапяея
шгй- Ил-за вкмнзврпешм! достатжи ' вулц^во ходатайство Лврил ВйОС о вы
1Т[ЮМЬ1'ШЛР<Я}ГОСТЬК1 фагхмню! трто а дру
И Д И ИИ с л у ч н ы х маний _ пет. вез-
 я в н и ю 3Р« ,<а«ешть «онкретиыв меро
гих частей, в»догн.шк,'иие при\
делать ч«а живую пипку», а полное
угтрлйгпм «одоспабжештя ЦСрВИМЛ! на
1 3 3 3 год. Из гт. 1Ь;нвоо-курорт нз-
б*гр воды на м ш в а п в раним обосве-
чтгть вв дас^а Щучье, иуи-м
•и. На раз'гцр Пурли
я пп отгаленто отгра, чтобы
•лвовП {цнжоряавпга ощ\я, вМвовев
и го кпчвява ия ВОДОЙ
в этой обпастм.
Нужно
цлл пост^юйки жи-ик • гдулмчшых эда ^
яий на ет- 1ирагаща — Угольны а пае ударнкюов














шгков ноянттроЯки 12 квартир. Это по-
становление до с п пор не
Газета сЛени'Исний путь» взяла шгф
ство над новостройной, а м два с пиш
ним месяца поместила только 2-3 замет
ни. Работа с рабкорами на новострой-
ке не развернута. Конкретней помощи
И газета н
готр» нд те, чте Ачинск«й раЯ-
ком партии в от 1Т по
ября I ровал факты яарутчыя
И
орга-
павцкВ директив партии о
и после »ТОРО решения б<:-31>'|рал«я про
а раВхом неф
ле
и в яен смысл
днть в порты о
р р
Такие «детали», по мнении релакто-
той же Англии пню. ве всключеяяе. щее для
шил судам аахо-1 щогнх сельских районных газет япж
ни», 8то — недооценка иностранной ня
фориатши и работы •« I,'
р», ие могут к п> карасукскнх > ному воспитанию масс вообще. В ив
иное море рас ; становлении «о юЯ а
| от инх слишком I ЯИЯОВОЙ В1"чати> гиро
В 01 ю в районных — «крайне
чатал играми «К событиям ц) недостаточно разве]'
Манчжурии», ч»'(>сз оятнадцать две* гио теряацноналыому восшпякшо ко.1
ч ' кпв п Срднядко-сервдияцких масс крв-
журип» и ва тим ь стьяяства».
^в схои щ I 0 пимента принятия это^о постановив
• о около девяти иемтев, но
сколько-диЛо ваметвоге сдвига яа »том
ка ме: I гмя.
По милости ого» редактора
и1 раПон представляет собой
;ыа, совершенно огребая-
ныа от внешнего мпра остров.
• •
Редколлегия Ребрихинсиого копхо»ни
на» риаад »т> ве 1вв а<
шевели Карисук
слив | О"*' в я в октябре, ии а
•. ва и декабре не дала в своей
ни единой стречка о зарубежных
* *
С вчумитряьным стисойстпием,' даже
е работы газет не п
! !нстпо районных газет и по сегол
1й дсн1, н« дают си<-трмат1М'
осв<'И1сиия ВАЖнейшнх фактов •
вой борьбы в капиталистических стра
ш . Читатели, которые I
только одноА районной гамтов, I
ют даже о вл:
1
 и м»'жлу
народной «нэпа, О важисИших ф
; рабочего класса с каииталив
мом.
Случайные твлрграммы, которые по-
мещают время от времена, тарская и к»
>:ая г&аеты, не достигают свонй
Нам н,»жно не сообщение м м
•вообще». Международную инфор
хладнокровием • с солидностью
ты, знающей себе цент, Д*« междуна
 М8цНю в раПоиной печати нужао ста-
. родную ниформацпю «Ленинский путь» „
н г ь т а к
 ,
т о б н о н а :
' (Та^). Он изйегвот жгучих алобо.пк* I .
 й ) способегвотала вмтервадиотс5и-в,ио-
ных заголовков большевистских галлт.!
 м
, воспитанию кояхояников н б.дняц.ке нужен лес, предлагает свои гмуги
 1 Ы ! С з г
— «лесу ложем вам доставить, п
ио, в ИИ16, сплавим, в «йвсве<|«вш« аа
к«за дзйте вам сейчас же оеес, дутн,
оаецодежду в проч.».
Кирпятный завод И И 1гр*ялпжял
кирпяч по «О руй. за тысячу, в то вре
чя как цен* кирпича 40-45 руб. В
! вака.*а »авол I с но-
у
 д
клевмяших хищнические происки ямве. ко-серпдняцких масс врестьвясшк
риалистов и их епцилл-фашт-тскнх ла, ^ радобдачала все аятисоветские 1М
кесв. Зачем горячиться, — рассуждает | х
г а а
ции, ПРО факты подготг
•пр. па которого климат северной риалвстами интервенад», мобнлязонала
Т ы д й у е т всобойп м|>ф«ктио И
 6 1
р.    
ары дрй<-гаует всобойп м|> «ктио. 
 6 ы м а о с ы н а
»<мфе«оаввоо«1
он утверждает в своей галете раз на- ; Н О с т И СХХ5Р и уенлеиие бисвой мощи
всегда стандартные заголовки: «За совет Кпаг.нов ап«ии-
скнм руЛг-жом», «-Ча границей».
Что т*м, за СОИРТСКИМ рубежом? —
•тлел а н * я , что нокосгройкв « у ж | ""тсряодмво а ^ в а ш м п г чкгтатель, пере
раснов армии;





















где-нибудь лечить болышх, ;
вреллаг*ет на" срелства нпвоотроп к I
ечть 'юльничу в






доведя етмкв до ставок Т'иб^ттюйлути,
выдать вра-чейному шерсолАлу сшвдод<ж
Трест тотной мртаннки в Том-
«Же вгреддояал пишущие машинки,
: старыми я не-
иоправив, прюда«т во пене — в
10-12 тьтояя р>«Лл«11. И </>г»сп'"1еияе за-
прилетариатом,
. как ВА защиту ОШР ста-
1*арту,^кто там Лро<;аст хищ
 вО
сятся инллиони пролетариев;
на вашу границу, где бря ,
 г
) показывать углубляющийся кричио
Б-Улуе (пор* I ц а е т 01'Укие -«а Ч ) - и х 1 Ю Р е м ДО"осятоя '
 каиИ
тализма, вести пропаганду успехов
стоны негасимых. ) социалистического строительства вОООР.
Но €Л1лнанв*нй путь» «огнитывает в й^оцагаиду рс«та ревилмщиопиого дви-






 рубежом и кпшОежиости гн-
I бели капитализма.
«Новое соглашение генерала Ма» | ц
Т0 д о л ж . „ о о ы т ь иетотнаком »той ия
— спокойно отвечает газета иа не- формации? Во-перпыж, те телеграфные
теп^впивые вопросы читателей- газеты иолуыил оаг
«Япония иечтеет о полном «ахвате «Таге» и сРоотж». Не нужно всякое со-
Манчжурии». I общегяе «йраОатмвять таге, что<5ы оно
Когда «. 1«анш*оиу пути» становится
 н м е
,ло целевую установку и не йыло
трест требует н-емедлемио выдать
4И8НС.конченных при ч*м здесь, нэи
ниювгрд нужна млч«г>вая бдительность
со стороны вербовочных бюро, парт-
организаций и оои&очно территориаль-
н ы х райкомов. РИК'ов и сельсоветов, ^
 в ( . е й ^ветоной общеетвтоностн
чтобы ие допустить ни одного ноассо- ^
с е г в
 Запаяно-Си^рсиого края. ТРЛЬ-
Строитеяьотво, на которое гооудапст-
о затрачивает около 40 шли. рублэй,
заслуживает вопьшего вншвачия со сто
адр р
»о при совместной активной борьбе
всех советских организаций, под руко-
ез проц., Тевр«зском — колхозников г8 оом'|дь«жуи)




 (ГР"й.;и должла встать во главе проиа ' водстяоы яартиПноП организации, при
П р а к т и ч е с к о й рапОТОИ ОрИПДа З а в о ю е т ПрЯВО На ЗВаНИе
 в о л с
- ^ , „ ^
 р а
д и ч т иасс. активное деловой помощи стройке, па
НааО обеСПеЧИТЬ е й НСОбхОДИМЫе УСЛОВИЯ 1моЛи.ти>ватг нокруг с«я лучшею часть нося сакрушительные удары по клао
4 }
 !ра6очщх. колхадников-ударнипов и пе- оовьш врагам и их агентур» — правым
1С«жомол1»цу Щеъотгту было : что оя знал » неправильных замерах и реАевуя ч м т ИГР на борьбу за ге*е- я «левым» ояпортуипетли, по всем прн
!М||уч!11ч уоршешма в^влывмв- гвийад, что он .потака.т рввчЛму, что
свой шахты ортанттатать уларную кои он работал н? м щ р а о д , а шиьэовал
линии партии, аа иыиолне- «нреи
язв. Оншяжа, нанося ре | уклонам. с успехом -ила
Ирп|(. «ДЯНОД1ТТНЛКОП 49 ПрОЦ. 1!
Тюмеицевенем — колхозников — 9в,
едн^ноличинквв — 28 проп,.
Такой безобразной равен надо поло
вить конец. До тиража займа осталось
две дгкчды. В эти двадцать дней надо
мпручетски нерптронтьем, надо
яемедлеяно широко мобилизовать мае
гы на выпоян>ни1' плавов
•айча. Иа^о добиться такого подоже
яня, чтобы ни одна организация не чув
ствовала оебя беоразлнчвл» в этов ва«с-
мейше!
, которой яожло бы ся тжроят-елм-таом лечмгтника а т. а-
 м а с т е
'
й
|диково н овтепечим (гредирият
ло бы дать оглетственчун) ра^ нтту — на А Щстотова не было, когда все безопра Управлению Ся5стройп>тп надо вы- стройки Урало-Куябао^иою
чать 19 1 Я?Ю лаву. Щекотов зия таори.гись Бюлитьюиньш.
отобрал лю1сй, отторг-грохал, расставил
их я 1 ам'Уста бригада в 3 2 челочка
нр» туинла к работе.
В тч'ченае двух »<у»д« бригала М М
зала лучшие оо>разцы рабеты иа ш.гхте.
Негсравюыпле заяеры-
укомплектовать рапов руково- иеоСходимыни ле<;нымж
особенно кнжше А. УШАКОВ.
ве-
 д я щ а и и
у
 н м е л о
 ц
й
л1жую установку и не йыло
скучно 8и,-ц'«ыватъ спокойные заголов оторвало от иредыдущих* материалов.
к«. оя об'ед«нягт все РООЛЩСНЯЯ од-' Лу.,й1е всего — яа ОСИОВР твдаршп ца
мим, давно кем-то придуманным для
 в в т ь
 сводки-оСяоры. Это должай дааагь,
всеойЛего польяовання, удобным ааго
 в
 первую очередь, те газеты, которые вы
ловким: сХроии!;а>. Но заголовки — ходят один раа в оятид.п-вцу и реже.
<». Гораздо важнее, ьак вод*етм
 ( ^о-вторых, гал.ты должны выписать я
внформяцяя. |
 и
 цользовдть «Бюллетень заграничных
ТОКИО, Командующий японской обзоров, статей, цнееы и
й Х
р р
оккупационной армией генерал Хон ватеритгов», который выходит в Првоо
дэио поставил ультиматум, потребо бюро »Таос».
вааший от Чмансюэпяна эвакуации Районные галеты дслжны взяп> иа се
всех войск ИЗ района Цзинь-Чжоу. бя шсяциатииу установить овяль и пе
Вряд ли в далекой Таре и в лесах ее реппску между колхозниками ООСР а
все хорошо згоакомы, где город Ц н к м трудящимся крестьянством каиигалнотв
жоу, кто такой Чжаяс«)».1ян. а главное лесного митл я колоний. Газеты должны
— какое политическое и стратегичеЬкое ; •рганиаовагь показ через эту переписку
б
имеет адакуацня «всех войск» опыта колхозов зарубежному трудяще
(хоть бы ска-чали: китаЯсквх) ив втого ыуся крестьянству,
города для дальнейшего развитая яшок | Ммкдунаролпая вифоркация, как в
ской оккупации в Китае. ' еоя работа газеты, должна вестись целе
•Леяяясел! вуть» воздержался ет уотремллнно, олератвигно, на) вы
раа'ясаеввй — «исхиатало места в га- оржициинадьной политической основе,
лягь не в одной бригаде Щек о гона, а пе
пятому району, лоторый в течение
I перерасходовал 12-пОО руод^й.
это ответило рукткцктио района.
у р ру р
II по выполнению залиний. • по прои.гоо Г.рвгада Щаютова, которую сделал! ос
дителыюетя, и по ра'ттихгпалвзаторчжим ' иовиым виитепалом .чсех безобразий в
й
пыла «иной ЕЗ
 и я т о
«
Я Ш М <-в<чо вину в
45 тысяч „мертвых душ
Проведеяное обследование состоя-
ния контингентов по Прокопьевскому
во встуавть в бой лл успешное ьылол
яенне и п^вевынолнймне илалоъ реала
маян в городе и и селе пвмоть кол
юзам я селам путем организации выси
лов ударвых бршид по роалнялцни
ефорч чеяшл и яниреплянию аайма. Ери
»алы должны выть так сформированы,
чтобы эта пемещь Йыяа пе только алта
щион.ниЯ, во и оргаинчанионвой и прак
«жчеокой в сжыелч оформления • т. д.
Работа ив рвалнаадии эаИма профсоюза
•а. комсомолом, обтественными органи
•ациямл (Ж)11Р, Осев-виахам) будет рас
вешмнтьси пе только с точки зрения,
как ныполнела »та оргапиаклия, но н
* осноияен как «на помогла ввочм уча
с»ием коллвау, селу другшм вг;гавяш1-
цллм.
Оставшиеся 2 декады де тиража надо
сделать ударными по выполнению и пе





Торжеств*, посвященные пуску Ни
•(городского автомобильного заво-
дя, явились блестящей демонстрацией
шойед генеральной лилии партий и ве
•ичайших успехов социалистического
вгроитгльстяа в СССР, уступившего в
четвертый, заключительный гол пяти-
летки. На площадку завода с'ехались
• делегации со всех концов страны,
•редставители круггнейчиих предприи-
ли, ее работу став*ли в пример друтам. портов и бригада не потребовала от н«
В огтяоре бригаду по гвхнэтрсжи! со го этого; что о-ва ослабила работу оредя
ображеяия'м разйи.тя на 3, одну п нях своих членов и кпеугтяла рвачеясие ва
шг.сдавил Щ'Сотов. Все три бригады ' строения; что своин прнмнренчеством к
II* -1
В
релолтяв - мехамшесхом цехе
Состоялась широкая Общезаводская
асонферпчция. О готовности ангопигаи
та прист.шить #с рязавртыпанию про.
иэволстпа ряпортовал начальник Ач-
юстроя т. Дьгбец. С речью выступил
се* .ткома ВКП(б) т.
Жданов. Об огромном размахе
раюотать т а * же ударно, кал поступкам и Подятыкина
работали до ра;)глтге. Но в ноябре йр*"* | сыграла вв-ртг.У клаосовсиу врагу; что
да Щеяотова саотыкнулась, ншелала
1-рубьи ошибок, п м о г т о й н ь п кшео-
Д
ело бито так :
ПЭ1ИТЫИИЯ ЗАХВАТИЛ
ПРАВА БРИГАДИРА.
В начало декабря 8 упряжек,
лвгеоуытлмпк! отнесяась к
во-политнческоЭ работе (заем,
строй); чтя своетреиеяао и органиэоиая
тов
портумистическую практику
хозяйстиетоых орг»иза«иП в вопро-
сах контингента и рабочего снабже-
ния по Прокопьевску.
На нояОрь месяц краем утверждает
Ой контингент для Прокопьевск? в ко
личестае 81 тыс. человек,-а прокопь-
евскими организациями фактически
выдается заборных карточек на 103
тыс. душ. Таким образом, проводит-





!>рига.да хорошо таюила ла-дннй ей




" контингента от всех излишних «мерт
вых
и х о т е т ч т о о и а
бригадир Щ'*1Т<>я ушел в отпучж, по-
том поехал па краевой рабселыюровекнй
слет. В отпукие и иа слете т. Щ<<котов | ^ рьбота'ть" ударно" Ид с в о и "рядов
" ^ . 2 ° _ 1 ' 1 Г ^ Я - 1 ,
В | 1
* ! Т 0 . С ^ Я ° Я 1 г а 1 а выюрогы» Поппжяш и С и п -
вова. Но надо ъе.4О,нш^ п р с я р а г я т ь
дерг*нь« бригады, потлмгу, что оно отра
жа»гся на ддаьгче, иа выполнении ила-
иа- Щевотов бил снят с бригадира, по-
топ восстановлен, но у бригады нет узе
оставил йритадигл)м т. Писарева, но не




ды. пользуясь Тйи, чта ве вся бритая»
знала о тон, что залестителеи бригадира
и Пиорея, самовольно захватил
права Лригадкра ж нлчал творить всякие
 р е в в 0 1 С Т 1 в том, что его ч*рез
бшЛрШ*. Адмня*ст|.1ацил, я обратив
 щ>еяя е н 0 М н е оавмут. Бртгала иагтаж
внимания на сисяу брвгаяирлв, ие м
 в а е т н а
 оставлена» т- Щекотова бригада
дела того, иге творится в бригаде.
Ла.черы проводились иа-глалол, Д«чгт
мяк Кулешов чач-го хидил Км рулетки.
Р в Н Я ому « а ж у т
:
 «'•^ «•'ь будет метров
8» — он пишет 8 метров- Рапорта про
водил сам Кулешов, И шхжолыу посмэн
ный аамер «вели только с 21 я в и б р ъ
т г ы работы и заработчк ШШШ
было узнать только в мвцв •евщ»- Г>ри '
г«дир же не проверял записей в рапор-
тах де ю н ц а ммица.
В &ригад« появились рветескио нает-
по1няты« Политыигаым. Нап^н
Бритгеда обязуется нодиять трудову»
не допуская ви оаното про
29 «оября бккро райком* слушает
доклад о состоянии с контиигентамм
—^намечает программу борьбы с зло.
употреблениями по заборным карточ
кам. Одноиременяо РКИ проводит
шетячвые эбследоважм по этому во-
просу. Результаты сразу сказывают-
ся. При неснижении размера добычи
и прочих строительных работ, выда-
но за декабрь' заборных карточек 86
тысяч. Казалось бы, сопостяи.тсние
этих двух цифр долж-но было сигна-
юаирсяать местным организациям о
наличии большого неблагополучия с
этим вопросом в Прокопьевске. Одна
ко, вывод делается есгвершетю обрат
ный. Заявка яа январь раздувается
до 134.749 чел. и обширной комисси-
ей в 1 человек привозится в край и
Делегация с дутыми аалвкамн эа фондами.
числе \1 подземных. Ответственные бочих с одного участка иа другой
лица и& выдаче заборных карточек рачдаются новые карточке второй раз.
на предприятиях хотя и выделены,
но часто меняются, недостаточно ин-
структируются н совершенно ие конт
ролируются. Так, проверка даже ру-
доуправлеш!» показала, ч^то ответст-
венный по выдаче карточек тов. Куз-
нецов пе проинструктирован, благо-
даря чему выдача карточек тех или
иных категории производится не по
гула, перевьпшнпь свое задание, дагь I ми ор! анизацияки была послана ко-
отстаивается самым безотшетствен-
 и н с т р у к и и и а п о
 требованию работ
ным образом. Руководящими краевы
П0ДЛ1ГШ1Ы1 хозрасчет, работать по
но-вотречнону плаву, оргаяоовать пяти
с а т ь с я н а
^«газету,
яодии-
ик.хчт& зарплты. Бригада поручает
ажеснешю проверять рапорта
и просит алминжгграцюо рай
»рр. за иереяогву Ш*Щ« В М • Ьол: ? н а * а т ь Р«»»1>*»«ни
е
 о
стрна ггроительства говорил | дырежлую лаву Полигыыш погребовал
вам. председателя ВСНХ тов. м. М. , десятйта до 10 р. для четырех чле-
^лГ^^ЖиГмГкв^^е: - №«' -Л- - -2.» « -
•шнграда, Харькова, колхозов и сов- перевесли на ИСТ». Д'чятанв в оплате
хоэов. Конференция обратилась с прн отказал.
•етегинмми к т. т. Сталину, Молотову Цден бригады Ситяясов сделал 11
• Калинину. Единодушно утверждено алктеыл даогтлов
яредложенме цеховых собраний о при п х! .
воелия заводу шенл ленницв тоа. ^ " ^ этчшобвгав.п
Полетом. истова. Йгу
т л ь лучшего зичества, перейти ла ' миссия на 4 дня в Прокопьевск. Ко-
миссией при участии местных орга-
низаций был утвержден контингент
на январь в количестве 92.136 чело-
век, т..е. произведено уменьшение заа
явки на 43 тыс. чел.
По отдельным предприятиям обна-
ружены следующие безобразия: учет
ныдавасмых забориых книжек на
предприятиях поставлен неудовлетво-
рительно, а местами (Стандарт* ил-
сгрой) преступно безобразно. Из иа-
териалов бригад Прокопьевской РКИ
устатонл&но, что по кокиуналыному от
делу Стшндлртжилстроя прн наличии
407 рабочих было получено карто-
1 866 человек, которые (карточ
ки) хранились у заведующего. 36 кар
точек, возвращенные рабочими, не
оказалось налицо. Кулачка Власов»
получила 41 карточку. В УНШ обна
';; .-1
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На Центральной штольне ответст-
леапшх лиц по выдаче картою
течение 4-го квартала сменилось
трое.
Отбор заборных карточек у уволь
няемых, даже получающих расчет, не
организован. (Факт: с шахты № 2—
за 4 квартал* уволилось 668 челояек,
отобрано карточек 89). В отношении
же рабочих, которые уюдят без рас-
чета, ни-канжх мер к получению обрат
но карточек не принимается, никаких
репрессий против несдаюших карточ
ки не причиениет-ся и тысячами даз-
даются карточки в начале месяца на
одном предприятии (даже внутри си
стеиы Востугля) посторонним ляпам,
или ушедшим с предприятия. Еще бо-
лее безответственна с карточками по
ложение в Стандартжилстрое: ио за-
явлению самого заместителя заведую
щего ОЭТ тов. Кардаш, при перебро-
ружена недостача 50 карточек, в тоы ске отдельных рабочих или групп, ра
\кт бригады Прокопьевской РКИ,
обследовавшей 15 - 17 де,ка<»ря Цен-
тральную штольню, показывает превы
шенне количества выданных заборных
карточек чротрв фактического нали-
чия риГючнж' и служащих: па 1 ок-
тнГфя лиш(Ж)С — 221 'карточку, "на 1
нояоря — 577 карточек, «а 1 декабря
— 132 карточки.
Насколько текучесть ударяет по рас
тршжирниашию фондов, ыожж) су-




По Востокуглю (за 15 д.) 1.087
По Шахтстрою (за 27 д.) 1151
По Стандартжилстрпю
за (27 д.) 894 644
3.132 3.240
В основном эта масса никуда не
уезжает, а переходит в Прокопьевске
с предприятия ва предприятие, полу
чая на новом месте новую ааборяую
книжку.
Имеются факты выдачи заборных
карточек целым группам рабочие по
п.ку раз. По ОФИЦИАЛЬНЫМ дан-
ным Стандаргжилстроч, Зенькишскнй
карьер в декабри получил от «его 159
карточек. По дшнным же Шахтстроя,
Зенькотский карьер с 7 декабря при
II л г на снабжение Шахтстроем и за-
борных карточек получил от «его на
201 ра&очего и служащего. ни стало.
По списку по/гэеммков вроходнт зла
ч»«тельиое количество шахтовых ра-
ботников, значительное количество та
ктгх должностей из рудоуправлении,
которые не имеют яримою отношения
к подземному трулу, «ак, например,
бракотц+гки угля, заместитель заведу
ющего по кадрам « проч. К первоА
категории списка /А 1 втыесены все
служащие шахт, когда они должны
проходить по второй категории. По
Стаидарт^килстрою до 1500 уборщиц,
истопниц и сторожей отнесены к пер
пой категории списка Л& I. На рабочем
снабжении по Кузбассяеилстрою и др.
организаций состоят артели Кустпром
союза, добывающие и доставляющие
известь, а также разные комовозчн-
ки. Все они получают карточки пер-
вой категории списка № 1.
Семейность получающих заборные
карточки устанавливается по нелро*
веренным справкам. Оказалось, что
никакой регистрации, учета выданный
справкам ве ведется. Горсовет не ре-
ализовал директиву Крайисполкома
от 22 декабря 1930 года об обязатель
ном введшим домовых книг и реги-
страции всех приезжающих, Безот-
.енпая выдача справок привела
к колоссальному вздуванию коэффи-
циента семейности получающих забор
ные карточки. По ряду организации
(иарсвязь, го-рздраэ и проч.) на снаб
жемне прилиты не только рабочие и
служащие, проживающие н пределах
самого Прокопьевска и на рудниках,
на и в сельских местностях.
Постановлением краевых организа-
ций виновники такого вредительско-
го отношения к вопросам рМ$4
снабжемил н растранжиривания про-
довольственных фондов отдаются под
суд, ио из Прокопьевске го де.чи
ны быть извлечены уроки ьсеми хозяй
стаеныыми организациямл и в первую
очередь хозяйственными и коолера-
тинмыми о»»ган11заци1»ми Кузбасса.
Партия делает все для полного удов-
летворения нужд осиюиых рабочих
Кузбасса. Между тем, местные оргшж
зацим ие мобилизовали широкие ра-
Оояие массы на борьбу со злоупот-
реблениями в снабжении м ие подош-
ли к действительному выполнению ре
шеиий октябрьского пленума ЦК, в
котором перед всеми партийными, го
ветокими, профсоюзными и коочера-
тшшымн о)ианизациями поставлена
«задача доведения до рабочего
бнтеля устлн^аленных фондов омб-
жаиия и недопустим -по бы то
ни было использования этих фондов
не по прямому наЛТячетию». Эта
директива партии должля быть не-
медленно реализована во что бы т»
Н.-К.
4 янмря ТЭ32 г. ИР А ГЗС98) С О В Е Т С К Я Я С И Б И
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ПОВЫСИТЬ БОЛЬШЕВИСТСКУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ
НА ВСЕХ ФРОНТАХ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ
СИЛЬНЕЕ ОГОНЬ ПО ВРАЖДЕБНОЙ НАМ КОНТРАБАНДЕ
и по КЛАССОВО-ВРАЖДЕБНОМУ КОНТРАБАНДНОМУ „ТОВАРУ!
' Собрата* мртактива Новоеийир-
СКИ1 ву,<ов, ату.юв и техникумов пока-
•ало, что о жрора«5отквй письма тов.
С т е л и т «О векетерых воптюсях исто-
рии большее «зма» в этих втяах ЦВМ
подаигаегся медленно. Ндх спится даже
•икне чл<*иы пяртыи, которых» для т у
ч*ння т с ь м а тов. Ог*лш1* ждут осо-
бой «методтлврлботк-я».
юрые коммунисты в вучлвгких
атчейнах ле о т м ы т с*Ле достаточного
•гнета в том, что классовая борьба про
должаетоя. тгрнмпмая другие, С
скрытые формы, что »та б
мл теоретическом фувяте, гле кл
вый х.?м, и
•ив «лессовой
Проявлены гвялого <ча, нро-
бираггеи Вв1 лч пуг?» со
•V яражаебни.Я М*рКС1ГЗМу-ЛвИЯП
вагцжрм, проталкивая сини мвлкю-^ур-
жуи.тыв • буржуи 1!ме жора я я <гео-
в «аиуалигювачтоП форме.
'. В ЯЗуч«ЯЛ!1
установок письма тов. Сталин» всякая
• .ншоротлннмнть в повседневной про-
Иерыв, на м юк, .\чсЛ-
Шой, политико-етхгпитательиой И т.чро-
« н п ' г о п работы — доджи* Сыть са-
мым резким 6У>разом осу ж
Опыт п|ки»сггки рлДпти плавами'* нн
етитута, бригадой Ку Крайко-
иа. Горкома и •' ' •» го-
ворят о наличии в :
работе в юкот^рыл баьп
^вавр/1'Ч1ия1 и п р п ю п ошибок. При-
вел
Ю вуэовскоп- юго актитад в то*
*»де тов. Крылова (о ю д е щктре/ютки
Письма топ. Стелит я о СюрьСк- «я два
ф р о н т ) факты подтверждают »то. При
»едех лишь м—в»ВЦа М итих фактов.
В Институте оельскоховяйт/гвенпого ма
шяиострогп'ия .»« так дай но преподала
шаль два матч. Ц0ЦИИИ1) рдэбнрал ВМ
О и р И Ч И Ш Ы Г Г И , НЛОбХОДИЫОСТИ Я
случайности, сдокаяывлл» своим слуш*
1ч?лим, что Октябрьская рвваяздия «еяу
чаЛилсть», что «случяйн'к'тъв» являет-
ся т.нстее пятилетний план нашего ло-
вя №~г^ е итого строительства. Выявляв»
гив в'~»го плен* в 1 года, а по неките-
рым отраслям — а 3 в 3 года, тоже,
«глучяПность» в т. д.
Де^ая решительный вггнц» мехиии-
яи- чу, как г-.арпон опасности ва даи-
»ом этапе, отрицдлщему ов'ектятпие
•нйчеине случайности, мы должны вие
сте с теп рдзобл«'1 ггь до конца, теории
я «те>врййки>. отрицавшие закономер-
ность, иеобходимость. Одву вз таких
ивива^т Погра^еп.




сти, 11еоСХОДВЫ(МТИ И СЛучаЯяОСТИ В ИХ»
горинпгком рлзвчтии о).адал«сь здесь
яодмгиенщым, силошмй случайнчхтьп.
&гот «диамвтчак» аайыл, что «яа нп
ьвстпой стуж *в своего развития млте-
внальяые птилгево^нтельны!' гиты об-
ш-<"тн* приходит в ирот *пот>ечяе о су-
щмггвупщимв П] м ш и оти»
теняячи... О отктщягиями собственно
СТ«, внутри которых они до сих пор
раздавались. Иа форм ратвития иром
велительвих сил эти отношения прек-
ращаются в вх окопы. Тогла наступает
в-поха согимльпоП ПРЯОЛШНПИ» (Мчркс
сК критяке яолятическоЧ вкочомнн»).
Бограярву и«т д«ла до уч»амя Ледпвн*
*Л >пвхе гмперналяэм» — эдоье про-
ЛРТ1Т1ГКЯ1 Р«*ОЛПИИЙ.
Перед тем, как проищете ввое яяия-
ги«, Бограч^в «е /джужняся вагляиуть
» книгу Оппельс* ••Аити-Диринг». тде
ясно сказано: «Проло-пв-риат овладевает
оАщвШ8«1мой в л к т ь ю я обрашяет с но
ВМКьЮ 9ТОЙ влагти отнятые у буржу*-
,«нн • общрствпзныс средства, про
, ишпдгтва обществмгяую собст-
«еяногть. Этим от «мжобождмт про-
изводительные силы ет вх сонре-
Унн'Ни 1>яи,па»ллотнчвеко!о свояхтва В
дает яолнув свободу рачвнтия их оЛщв
сгвгаяоиу характеру. Таким образом,
втаитвится «ЧЙМОХШЫМ общественное
производство г.о заранее обдуманному
Я/.лну». (Омрельс—«Анти-Дюргнг», стр.
870).
Г>"гр*чев закрывал глв'й на иеЛня»
•ый творческий и%1руд1твой под'ем р».
в . ласса, ойм-печи-рчпшай вы*)*
ховя*ггв«1яых платов во оглел*
вым отраслям в более к*ротпя«, чем
это м и в ч в м планюм, ороки. В обчцем,
для Б«г|М1чева, выходят, и ига:; не зако
ни н« пяспшы я ои считает оеОя воль-
ным ггротжя;ич.1ть гниль фальсифика-
тора в готовы студевтов.
В том т* тюти туте иреподаватель
фи;гики вступил в дискуссию оо сноа-
яи слушателями по вопросу о матери
"!'Ы ИЛИ ШПШ9У1рУЛПШУ!ТШ ;*Л('К-
трона радия, «ицмныя ивШШН
кий взгляд. со<'1ч>ищий в т^«, что элек
трон ралня ввыатер1«а*еа. Когда же
ему слушатели врепо^несля сМатч'риа
лт* • ан







Вытящснный кем-то 1г» вяфтялниа
«фи шк» повторяет данным давво
щ у п поиовсяув клевету
на мярксичм-.тчнп[
трва существует Н<»З**ИСЯУО ОТ
нашего готааппя — он н
 ]
'.
 т я т с
как иатррпя в е<-тъ оЛ>ит(№вая
сущгствупщая не "т нас
в воздействующая на НАШИ оргаиы чув
ств.
«Никто ивой, кяк Лпап взялпя яв вы
:не серь«
ння по матерлалисхический филосо<^и«
яяпболсе важного на того, -что дано иа
укой з» пернед от ©игсльса до Л ш »
яа...> (II. Сталин).
Ни руководство внетятута, лв ячейка
ие органичонали ря^юЛлшчеиия и пар-
тийного, болытквистсввго отпора про-
тнеклнанип а н т н м а р к с г с т с к и . антиля-
нкпоких. идралчетичееттих «тпорий», ие
ударили со всей беспощадностью по
гнусной клевете, ваараилсикой против
на.
В аПШ фв<*рики «Лггпмят> «пропоет
п"
11
 * • - взуч(иге
му, классовая бв{н4
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баплой. с гпялым шябврвшвввж, еппсоб
сгвувщвк протаскипаннп этой кшгтра-
баяды в пауку, в теорию, в уч^йу на-
ших ВУЗов, |ЦТУ-1(1». техникуме^, к р«
биту по коммуиисти-чоскому воспита-
нию.
Рспь тов. Гталяпя тгя сопгщпянп *о-
1 Ш 0 в 2* ИЮНЯ 1ПЛ1 Г. —ПОД
иу отнявши хорошв воо
ш о п МПРЧСЧТ
>
ТОКО-Л1Ч>"1"'!'"Ч тео-
р»гп прояа»вдствев«о • тнн<ннжвв ип
1гкгчего м : и вуж
!
 н ь 1 ,—говорил - ;| — и»1 •
., - Т^М'"
Члч птжтты т и п е гочяндаыг и
инжрпепио • I 'та, гптп-
')ны лотппч. в ряЛоче-
го кляч 1 ч.мтн'й -|(м Ус
: « ПП СОВИТТЬ... Р я Л о ^ Н Й К1\<
, , , , . . , - ••.>.-, . г( - ч ' нич 5 ' ' " Ч ' " М -
лигеиппю, стгпгиЛяуг» от. его нн





на-леи я и из ма, в решителыной •
г пттпнх 'иичом и гр+ПЕяот*
б->рьй'> С гпилыи *:!!






I грмгголмтм Западней С|
Ои занимает верам иесто п крм по
вмжчеспф цгаоа I г-.тузов. Около по-
ловимы всей городской пяртийпой о]'
гчииланпи являются у ч а щ т я е я н
учащими ятпх втузов и кузов.
 Г
Г
новых няж^н^рои. врачей, педагвгон
и т. Д. должны дать твмекие \
аав<»д«нн'п для работы ня ы^х
н а вистшпгстичвеввг* втрв
Это «алагярт ня партийную оргаиячя-
и.ии, м ив> коммупствв Томска пек
ЛЮЧИТРЯ1«уЮ ОТПРТСТП«!ГИОСЯЪ В Д Л Л 1
борьбы «а мяркенгтгко - .ч*линслут
выдр^зиапяооть прргэлявагяия, *а вы
ковг.у н« црогто инженеров, врич^й !(
г.еяагогов, а бахыпееястокя закален
пьгт. вооружшчныт мярксистско • ЛР-
яингкч* теорией Лорцов за сопиалипч
Письмо тов. ОКЛВК в
ягутятала «Лрл.петарп'пя
лолжно являться оспоппоЯ мрпп
борьбы за болъшгттеттеое м е п т п я ш
должна быть пропедеяа громадная рябо
тл но проверка методов и с
учебы, по ряаобяачояив) а нагнанню
1Г.т-Ле с г н и л ы м Л Я Л ^ Ц Я Л И Я М О М .
В ЩВЖП Я1ТМ(>НИЯ ММЛПШВЯ ВТЯОЛ И
жяииости пргттодякаппя горе ш : им
комитетом партии м декабря 1аыо
Пр^ВРД^ПО ГПП1МПЯНИП С ПТЯОВСКИМН
организациями Точек». На дтом
сов^гпялпи с полттои ачр^ялвостью
выяснилось, что у некоторых ру-
ководителей я работников ву-
3011 II ПТу:!ОВ ИМ<**1Т0Я
эл^мемтьт л^дяч^ского подходя я
работе. Несмотря па то. что по
*вввЛМ счоп» представителя нелепого
кпунтрта ттяртии о результатах обсле-
дования путь и втуяоп. ВР^Ь упор был





держания учеЛы. на я^обтодичоотъ рл
ЯЛПЭЯЦПИ во всей полноте укп
ПИП.МЯ ТОВ. Г"тялИ1"Я, ПОЧТИ ПИ ОДИЧ
из выступавших прелгтппчтрт^д ву.
яов и втуяов т глелял пмттром т я т е
СТН" СТМРГО Н Ы П Л ' П Л Г Н Н Я »ТП
т и ' п'1,грогн. Во вгех
место заяим-я.ти вопросы орг»
• то»яйотиеявтого порядка,
вопросы питания, жилищ, ияличия пе
дагогов в т. д. Все »то, конечно, важ
гше ввпросы я раярегаеяне их являет
ся необходимым условием усгт
I кадров- Но если руководите
! руют сг.т
вшшааша то,пы;о на атоп старше
• я глпгное и оеппвнпе — <
он маркспртско - леячиского с
Л5П, то вто уже ие М!жет быть в а г а
л>, кил дсля'ич.кий под
1<щ к работе.
А между теш, в ряде томсгит
п втутюш имеются случаи крмпы
главы! я мелко - Луржуалшых
алияпий «а теорстичоскизс ф
чястпости, проявления меэтыгтв!!
!ассфип.
Дллее в метрическом институте в
порядке «применения» методологии мл
'Истпчесжой диалектики...
1н аналгтнч^'.кую г^ометри».
ЬЧкови Лылв деПствятельяые с
Ж'-шия мудрого €дпалрктика» пр
1
сгаэдть. По ясно, чте тя«у» ли:
цыи, оинтоэнрующм-о высшую матема-
тику *^8Д1 Ы ШМХЯЯ ЮДЫМ с
(•ним метплодмжв, матернали-
стяческой лиатмггики-
П том я уте влта '
КИГЛ-1 ГМУ РЫЛ 1ГПСТ*ВЛ^Н ВОЯрОС О
Я[|цчп5шостп метапичрелиг
просто откаавж мь в пр.-
сти. заявив, чте еэто гавпдят т-
деЛря, в которых дотом разобраться
| будет».
О трош.петски" вгттра^.чг'дистят ь
горном институте мы уже сообщала во
вчераинем номере газетм. И, лдгтако.
в своем рмступл^нии па
представитель глрпото •ветггута Шжяь
пиков пи слоном не овнолваяся ш
вопросу об идеологн"ге<*ком овет
|Ц!стит7та. .'+гс< — нроявлрлтие исклю-
чительной политической сле.поты, еямо
го шепроляллого делячветв».
(В транспоритом пнетатуте программы
по таким лигппплижам, как Физика, хн
мия, М1течаттткя, ностройгы я оояо»-
яом гго-гт.чрчнке, я ег.чи в нпх есть по
игьгткл применения диалектич^кого. ме.
тола, то эти попытки лишь формаль-
ные, моя«!1о сказать — сделаягые толь
ко для отвода глач, Действвтельявя
же перестроил? программ на оснонях
марксистской тоории и методологии
еще яе пронедпна.
Псе «те СТАВИТ перед томскими ву-
зовскими парторганизациями, перед










!'КОМЯ Эб оЛгуясДЯ То
итоги обглрлояяяпя «улов я ятууов. В
I
ячейки гор| I «он-
ПО'ТЬ В I":1
тип и учреждена, развевяутъ б
пнетггу» блиьбт иа
1гчм, для чего приложить пул
• ООСТ0Я1П1Я вул.'.и. ШКОЛ
I
ияй, брвтнв есобо* <е ва илео
Л«ГИ"" '- ' I • р '"ЛСО •
л ^ и н е в л г е в*""питя1'(ия я а > м т « раЛот
•шов в «доила
1




щей !< !;же и тоЯ, I
ы. школы и
с т ь марксистско - ленцаекого поспи
танпя».
Сибирская ктгянипа клдрЪв лолж^а
Аава«ь сопвалястнчеегому огро
стпу стойких, выдерямигнмх больптеяя
кот» - строит»лей. Г»то до.чяачо и буде»
МОТЖПТуто при услопни чотьой
неаастской •идемюииГооги,
•юй непримиримости ко всяким
н»ч от лвнш партии, р н щ ш т
рения партийной бдительно-
тропкистской ко.нтр.чГ).чиле и гпнлому
либернлизму та всех фронтах больше-
вистской работы.
На основе, укаляпнй ппсьмп топ. Гтя
лина. уснлиЯ огонь по оппортунизму
и гнилому либерализму, р<
ямяолляя примдчпное ныше цоствнов
бюро горкома, (окскшя паршй-
пая оргадичлция долявна добиться уст
ратания имеющихся в рядя менг из'я-
ноя и п*вра1Г1(тяй, обт'п^чнть ч^ткут
больгаевистекзгю иостанопку работы по
воспитяниш кадров ддл социалисигче





Вчера в Доме Ленина открылась
третья городская партийная коифереи
ИЛИ. Открывая конференцию секре-
тарь Горкома т. ШВАРЦ отметил ог-
ромные достижения на протяжении
третьего решающего года пятилетки
» социалистическом строительстве в
Новосибирске.
В президиум конференции, едино-
гласно избраны: т. т. Эйхе, ГрЯДИЯ-
гкий, К я 1ГТЧГЯ—гам я (Лаврентий),
ч М., Ковалев, Кудрявцев, Ля-
шенко, Зайцев И,, чЧ, ~упь-
мнн (!1>о ц, Яяухяа, Ленан-
ловскнй, Дьякойо*, Бахтев. Степняк,
Морозив, Жарков, Воробьев, Плотни-
ков, Ьпранчев, Обухов, Кошкин, Ре-
1пи. К о м т т , Седов, Эй-
гельман, Шипина, Шишкина, Хацке-
др.
Под гром аплодисментов в прези-
диум избран т. Макс Гельц.




йрибг шия рабочих фабрик
я заводов города
От рабочих • Кожевников выступила
тов. Тихонова. Она рассказала конфе-
ренции о крупных победах, с ноторы
ми новосибирски* иожевнини пришли
и третьей городской партийной нонфе-
•••; На 9 тысяч рублей производит
венных попарное дали сверх плана ра
Сочи» шорной и посадочной фабрик.
С большой приветственной речью
выступил т. МАКС ГЕЛЬЦ.
От имени пролетариата Гермгшии,
от имени I ерчинекг й компартии и со
юза крзсяых фронтокикоя, у>я пере-
дал конференция пламенный боевой
— «Рот фронт».
Тов. М. Гельп • своей речи сказал
(перевод с немецкого):
Революционный пролетариат Герма-
нии и всех катггалисгических стран
гордится теми\уснехаии, которые вы
имеете на всех ф1юнтах социалигтн-
ческвго строительства, потому что ва
ши успехи это успехи международно
го пролетариата.
Революционные рабочие Германии,
— говорит т. М. Гельц, —очень хоро-
шо знают, что рабочий класс Советско
го союза не мог бы достигнуть этих
успехов бе» руководства ВКП(б) и се
ленинского ЦК.
Успехи в социалистическом строи-
тельстве СССР доказывают германски
му пролетариату, германским револю
цмонным массам и всему пролетариату
ня земном шаре абсолютную правиль-
ность генеральной линии ВКЩ6). (Ап
подием ечты).
Свою речь т. М. Гельц закончил на
русском языке словами:
«Да здравствуют сибирские ударни-
ки)
Да здравствует генеральная линия
ВКП(б) и ее вождь тов. Сталин!»
Поел* речи т. М. Гепьц с рапортами
о достижениях выступили рабочие де
легации от завода «Большевик» (т.
Иванов), от строительства завода гор
ного оборудования (т. Рыбальченко),
от рабочих - грузчиков водного траи
спорта (т. Руслов), от и ю л ь пущенной
трикотажной фабрики «Динамо» (т.
Ланавина), от пионерского отряда
рапортовала пионерка г. Масунова.
После приветствий конференция за
слушала доклад т. ГРЯДИНСКОГО о
работе Зап. Сибкрайкома ВКП(б).
Тов. МАКС ГЕЛЬЦ
У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Вчера с утра т. Макс Гельц знако-
мился' с новосибирским ж . - д . депо.
Он бывищй железнодорожник, поэто
ту замечает, что несмотря на некото-
рые недостатки, • депо — чистота,
порядок и видна забота о своем про
изподстве рабочих и руковолителсЛ.
К 12 час. 30 мин. дня в депо соб-
рались депоэцы, движенцы, путейцы.
Да здравстнччт М:жс Гельц! — В
ответ на это раздается громогласное
ура, тысячи собравшихся рабочие.—
Так встретили новосибирские желез-
подорожники Мачса Гельц.
— Прирет рабочим железнодорож-
никам Новосибирска пт пролетариата,
| компартии, КОМСОМОЛА и пионеров
Германки — так, на русском языке,
иачнМШГ свою речь т. Гельц. После
>лжает речь на немец-
1ыке.
Он вспоминает, как железнодорож-
ные рлбочие Германии до мировой
империалистической воДмы, находясь
в лучших условиях, сожалела русских
железнодорожников, работавших иод
м царизма Однако, телерь кар-
ТИН1 обратная. — У пас, — говорит
I т. Гельц — 1и-т безработицы, нет кани
! та.иктов, вы сами строите спою
| жизнь. В Германии же ежедневно за
потея за бочие выбрасы
| ваютоя на улицу, на голодную смерть.
В Германии уже 6 млн, безработных.
— Конечно, — продолжает т. Гельц,
— вы имеете некоторые трудности,
но это — трудности роста, при том
временные. В Германии магазины пе-
реполнены, но рабочим не на что по-
купать — зарплата систематически и
резко снижается. У вас же неуклон-
ный рост культурного и материально
го блалосострямия рабочих, У вас
семичасовой рабочей день, а в Герма
нии — 10 - 12 и даже 16. Но есть там
и такие яаводы, которые работают С
полной нагрузкой в три смены. Это
унятая, изготовляющие бомбы,
пулеметы, газы...
Перед рабочими Германии два ос-
новных лозунга:
Мы бореиса за советскую Герма-
нию.
Мы защищаем Советский союз.
Спою речь он кончает троекратч'чм:
— Рот фрпнт!
Железнодорожники в отяет тоа.
Гельц л:1К)г 13 новых ударных паро-
воэных бригад его имени и гретьеД
[-конференции. Рабочие обяза-
лись отработать дна часа для помощи
кчмым пролетарским революци-
омерам, сидящим в тюрьмах, / ту-
пить в чле<ны МОПР и выполнить пя-
тилетку в четыре голя.
Перед задачами заверша-
ющего года пятилетки






обытия в Мдвчкуря! крябляжа-
ггкя к рвявяаие. Японский импе-
РЯД.-ИПЧ, сосредоточив здесь уже
уе згюоо войок, тотовнтся завер-
шить фа.ягвч(чж * з»1ват Манчжурского
• в яе н,т преиратгнияето во тторую
Корее. Южя»я. средняя • часть север-
•ой Мвдчжурщ — ЦиникиргкнИ райов
— оккупированы японскими ВОЙСКАМИ.
Оставшаягя ч*сть ссверпой Маичжу-
рив, «грсчяннжя ет -эбственао - Китая
ж ПАвоти^янал японскими агетгташв.
ужп сейчас находятся фактячески во
•лгхтп японской воеитлины, контроли-
рующее оба провияциалъсых цштра—
ГИ[>ин и Цицикар — м рмлопаг«мщей
•семи •оэмомноеттки для осушествп*-
•гия « пюбой момент соотве гст«ующето
переворота • Харбтме. На «сей тврритв
рии Манчжурии аппарат митайоной впа
ети либо уже ликвидирован
 и
 звмемам
лпопокмми вптпттмнлтн, пиве м»мег
4ыть гммвидирвв»! яо мянееетено р у т
я т н в и м ^ яшн^дрма. Японским окку-
пантам ост»лос* иатнлть нравительство
Чмансюэгима щ нерные еку войска
янгаь ж» небвяьтпого Пт<и-в»,чжоуского
р & я о м в юто-оипад-ной чясгн Манчжурии
погорел о<-та*ггся яще «од его власть».
Правд», э«1в*т этого района,
•звестиое сопротивление со
•держав, во глава с Америкой, р
«гглилио понимают, что этот захват ве-
дет к более ил* менее беоповФротмоигу
Мкреялвнию иоленивльноп господства
японского имп«ри*пмэма в Манчжурии
м кроме того, опасаются угрозы плон-
еивго вторж!Ч»ия а Северный Китай, на
висающей над последним с момента за
Нгижией Шаиьхайгуаисиих во-
• >«11епие яиоя<ж«х войск я»
Цаиньчжоу (город, в котором укрылось
•решгннпс мапчжурск#е пряявтельство,
••ятлчРннир Чяглпсквлянон) в
•оября пришлось п р а о с т и р в я т ь , вслед
•гене Ггрот«стша Англия и Аморямм.
Сообщение яаонскнх телеграфных
* ) Статья написана до яолу
гаеграммы в заяяткж Швньчяоу
атпгтетв соядавало тоеда вп-ечатлепие
будто й п т х я даже измерена ач-р^ть
свои войск* в зону КЖЖД, Но. САМО си
бой раяумееття, что »то отстувл«лие <5м
ло только тактическим маиенром. Япом
«Я*ИЙ империализм зашел слишком да-
п*ио, чтобы остановиться на полдоро-
ге из боязни серьезного противодейст-
вия других »м»п»р-иалиствв. Цзиньчжот
должно быть захвачено иы во что бы
то ни стало, т*|1 1»к до тех вор, пок*
Чяс(«1«1>злия вохраляет какую-то базу
а Мивчжурии. японский плав превра-
щен ая последней в <Отферпое госулар-
отво» — промежуточный эта« на путж
я. полному поглощению ее Японией —
не может быть усгншяого осуществлен.
Соответствен во. аотратив несаолысо ие
Л<*ль на прощупывание международсой
обставлвкн, яиокгжий ии'ае>ри;и1И8|Г во-
ж ^ н о в я л свое наступление в юго-ааилд
яоч (мшравлеяяв.
Н
» Пекин-Мухдовской ж. д. идут
1
 ожесточенные бои, подтотошюй
которых явилось фланговое д«н-
гннв японских военных сил по всем
р*й<же к западу от ли-иии КХМЖ;1
Л) ПиМИвМдг и нмеп-р с тем МвА Манч
журин должна решиться в самые бли-
•алшм дни. Йичто, новндвмому, не
препятствует Японии осуществить свой
<пл*н расширения зоны янниК'.кой виен
ной оикупацла до Шанхлигуана. Ляга
яап 18 на овосн иаризнской сессия огра
лнчалась, КАК иэв<»стио, нримяти^я ар-
хя - вюекателыжой по отношению к
Кита» резолюции, к о г о р т , ш> яионско
иу ФОАКованню, оан-кцяонирует я т « -
скае военные Л«1*СТВИЯ в Маячжурин,—
« также ЯОСЫЛУОЙ н Катай «коиноенн
обследован ня> - 6е« права вагавмаяь>
ств* в ети воеаны* действия. Нпоимп
сарамитоя лишь аанончить овою опера-
ции на юго-гала«е Манчжурии до при»
бытмл этой к ом нес чи на ДАЛЬНИЙ ВОС-
ТОК.
Амерякажжое правител1<сгво выреза-
ло, правда, червя своего посла в Токио
«крайнее оожолошк» по поводу мповя
щмося ЗАНЯТИЯ Цзшгьчжоу, но оно вы-
р**вло в овее время такое же сожале-
ние яо поводу САМОГО факта мавчжур-
ской инте;. м«дум чл оен-
тя<Н>я>, чгч к) останови
«о разврт; Т« обстоятель-
0Л0Ш било воддвркыо не тааь-
\ ~
РИС. ИЗ американского коммунистиче-
ского журнала. Международный импе-
рирпизм, в лице японской военщины,
обрушился на Манчжурию для подго
товни нападения против Советски'?
союзе.
ко Англией, по я Францией, которая
является заведомым союзником и актив
яыи пособником японских ннтервйнтов
— лучше всего покалывает, что вто пред
ст*влоние Пе н<кит оер*.мнч>го характе-
ра я пролтрииниаетгя лишь для успо-
коения своего и китайского общестияи
лого »гн«ния. Р/сли бы даже ото было
иначе, то японский империализм вое же
не откломипся бы от своего путм в поп
ной уве^в^жности, что державы должны
будут примириться с фактом занятия
ф и и ь ч ж о у тон же, как он-и примири-
лись с фактом японского господства НАД
всей Манчжурией. Что касается презрен
ноя, прогнившей, #к1ек.иоль обанкротив-
ши китайской реал
пи-а, т« те, в состоянии лишь посы-
лать очередные. 1%д«пнвфвые саезлнцы
в секретариат Лягн наций. Возможно
конечно, что в последний .момент Япо-
ния снова еючтет •нужным временно от-
ложить захват Цзнньчжот и Шанхайгт
»нА, но гораздо более вероятней, что та
ной отсрочки не будет.
Я
понский империализм готовятся
уже к освоению своих новых по
виций в Манчжурии. Тотчяс пос
ле окончательного изгнания ЧЖПЬРШВ-
лягпа с Манчжурсяой территории бу-
дет оопдлио евсеканчжурское правитель
гтчл» чг) японскит (ст^атя) и паймитов,
задача которых будет заключаться в
то*», ч>гоы илук/пь прнкрыгиеы коло-
ниального господства Вггани'И и подпи-
сать соответствп/ющие договоры, ооници
онирующив это гхмлодство.
экончтчес.кой овлосги яшотк'пиП
капитал также ойняруживьт значйтель
п у п актианость. 10М.ЖД заключила яо-
кый заем в 30 )гил. вея на
рынке. Ряд японских концернов отяры
вмот я усиливают своя отделения в
М<анчжурни. Ирдтотовляется создание
под японским коитрол-ел цештрал.иого
эмж-снонного банка Манчжурии, подго
товляется т»кя?е сооланве но^их круп-
ных монояолнетичеоки! ядонсквх ком-
паний в Мамчжурин, вроде «промы-ш-
лопной вомпа»и«» я «электрической
комтмкяи». Комце^ж Мицубиси принял
решение о постройке в Корее крупного
о 1«лательного аавол»., который бу
дет работать иа манчжурской руде и
манчжураном у т е . К этоигу нужно до-
бавить уже осуществившийся эах&ат
всех сущеотвующих китайских
и японо-китайских (построен'ных япон-
ским капиталом) т. д. Манчжурии и
форсированную по;гройну японцами
т. д. от Дуньхуа до Корейской грани-
цы, долженствующей спать стгржнем
второй японской магистрали в Манчжу
они.
О
значает пи это, что борьба з*
Манчжурию окончена, что Япо-
нии удалось разрубить гордиев
узел империалистических противоре-
чий, с ней связанных и, в частности,
уэеп япочо-вмерижанеиого «ожрпиита?
Манчжурский вопрос остается одним
из острейших вопросов мировой поли-
тики, тесно свям«ных с проблемой Км
тая и Тихого океана. В Манчжурия яшш
ский тшеришшнм. выступающий нсто-
в ролл аарушчтыш с д о ж в в ш и
ся уже интереоон пгаериалиотическнх
держав на Дальнем Востоке, получает
то именно, что «му необходимо для фор
скр«мнил дальнейшего наступпеиия на
Аэнатск«м моторике — ипоеедную
сьрыеаую и продовопьстаемную о«эу, «о
тор»я остаиетоя под его полным нонтро
«ей **те в случае войны, источник ог-
! ремимх когонилпьмых сверхприбылей
И нжонвц. удобный плацдарм для раз
| ««рть»в»а»Н1-я дальнейших наступатель-
н ы х оперший. ОканчательныЯ алхват
Мхткуряи о *е жячительнымя ыинс-
ряльнымн богатствами в огромными воя
иожяоетями монокультурной оеяьско-
юояйственной экоплоатацнн янамекует
серьезный сдвгит в соогношении сил меж
| ду империгпиотмчаокимм державами в
Китае и следовательно, на Тих«м он*в-
ме. Он довольно радикэтычо меняет —
ш невыгоде главного лвотивминя Япо-
мии — амв'Р'инлнсквго имнери«М1ММ —
условия грядущей воруженной борь-
«ы за господство в Тихоокеанском бас-
сейне. Ом не мо)к«гг быть поэтому про-
сто санкционирован Америкой и Англи
ей, жизненные интересы которых он за
Сомнителы**, чтобы даже в иычвш-
ней Сталин, даже посла заметил Нлинь
чжоу, ати дав державы примирились
уже о окончательным утверждением
япоисиого господства • Мвнчжурим. В
той мкр«, в какой пригодится прими-
риться с этим — со всей решительяо-
стью ВСТЯРТ вопрос о номле1чсачи<и за
счет других областей Кит»я. Иа атого
следует, что японская тггернунция н
Млнчжтряи является лишь прологом и
интерван/цим импврмапистоя во всем Ки
та», к новому наступлении имиеркилн-
'стнч*оки1 1ищ|[ик<)11 ,н* китыйскую ре-
волюцию и к новым ПОПЫТКАМ раздела
Китая между И»гцер1ми1»ст*ми. Но в сн
лу переплетений Ъи&шгно исключаю-
щих друг друга империалистических ин
|терооов и «ретензий в этой стюане, рая
дел е« не может быть осуществлен мир
,ными оредсгва»м«. Стало быть японская
интервенция знаменует собой не смягче
|и-ие, а наоборот дальнейшее крайнее
'обострение имлериапист44ческих проти-







СОПРТГГЧП гпюя вступает в четврр
тт.1й год пятилетки. К 1Ю2 г1 лр- кроле
гяриат Запално - Сибирского щля при
ходит со •качвте^вышма достижшшя-
ун. Мы ввела в строй индустрия п^р
г.ые крупнейшие об'екты западно • си
бирскоп части Урало-КузСаее*.
Однако, слабая подготовка к строя-
• му сезону прошлого года приня
ла к тому, что первый и второЯ квар
талы для ражмятывяовя ооповньгх
строек в зпачитрльноП мере были по-
теряны и только к концу стронтельяю
го о{нош ряйоты раавериулись в веб
холимых темпах.
ТТп тПчтгГятому праптетьсттюн яа
декабрьской сессии ЦИК ООСР иа-
- хо:1ЯЙ( тканному плану (яа 1В32
гол в холяЯгтчо • культуру Запалиой
Спбнрн должна быть вложппа сумма
порядка ПГУО МЛП. руб. Оти влпже-
пия должны дать Западной Сибири ряд
ЯОБЬП прпмытплргатых предприятий,
влрктростннний, жел.-дор. лнинй, ЫТС,
сопхоаов я т. д.
Полное освогпи* вто* огромной про
гр.!чмн капятяльпого строительствя
вашщадмиа! и вместе с тем
П пяятей нашей работы в
п))одгтоятцрм году.
Т1сс строитрл^.пыо п тпзяйствеиные
г>г>~*тт1т'1гмп''' тт1чч я о п ж * т " м в с е с в о е
внимание сосредоточить н» ттдвтелъ-
• к будущему строп
тсльпочу г.рпопу с т»ким расч«'тпм,
чтпйы ни одного лтя ле пропало да-
ром. Уроки пргк/тчпго годя лолжны
Лыть учтопы полностью и ошяйки *
подготовке к строительяому сеаоку уст
рянлчы.
Пядо отметить, что К гтроптмпчяпмтг
оелону 1М2 ГОЛА МЫ имеем знячитлль
по лучшие условия: лучше о р м я и ю в »
4 0 РУКОВОДСТВО, Г0ЯЛЯ1"» ЯРОЛЮДИМЯЯ
ПХ1ГНЧРГКЛЯ Пяяа строительства, н»
ОГПОПЧМ1 стройках иммотся сколочеи-
ные ТОРЧИЧОСКИГ авппржты я т. д. Мы
имеем вге неоЛцоявмое лля того, что
Си.! г. шгчшх диен строительного сеэо
пл развернуть ряг«от!т полными темп»
мя я оЛсгпсчпть поляоеп.п внполтелие
иамечеточых сессией 8Щ1.К РОФСР и
ОПОР планов пшнтялмгого гтройтель
стпа в З.шад'поЧ'лбирско*! крае.
Сейчас после окончания сессии 1ГИК
ООСР прояехолит работа по окояча
тс.тнпочу уточашшв народно - хоаяяст
впчнпго пляпа.
Задачи строительства пи ПАДЛО • си
бирской чягти УТСК тревугт учет» еле
дупщих вопросов при этом уточне-
нии:
На завод горного оборудокяипя, явля
ппиПся по постановлению ЦК ВКП(б)
и (Г.ТНК ООПр удцрнов стро&вов, ввешг
иования лолжны быть увеличены с 16
млн. рублей до 95 - 30 млн. о тем, что
бы я я пол был пущен в сроки, устаяов
лгятпые пяртнея и правительством. От
тяжка ькончжтгия яавола соадает тртя
погти в деле дальнейгаея" метаппялггии
Кузбасса я других угольных бассейнов
Востока.
Принятые вложения по СябкомАаЯл-
строп яе овеспечивают яеоЛтояямыя
темп строительства атого ваяиевш<"^
лля края завода. Сояя*иие на Пазе
щ&яшмшвп мотилла мятнп<гмтр«хчгия в
крае, мехапяпацяя сельскоховяясгвея-
ного проипводства выдлигает требова-
ние ов уведичении вложадий по Снб
комбяйнстрою примерно иа. ЛО млн.
рублей.
По жетргзтодорожпму строительству
нагая требования сводятся к «ключе
•лай в пли! строительства вторых пу
Т"й по линии ИовосиЛиргк — Ленинск
Эти лопая дорог*, первый путь, кото
[1(.1П уже проложен, должна быть двух
путвгой, ибо один путь яе сможет под
пять растущего в атом исправлении
грузооборота — тесным оЛразом связал
пого с ростом угледобычи КуабхУ» •
наших хлаяягтвеяныж связей) о Ур*
.1о<*. Вс« нп.уоствеляые сооружения, в
том числе в Шсквй мост, уже постро
••М кнк днухпутные. Мы вылввгасм
иа Ц-9313 год задачи рлзеертывания ва
этой дороге аемлялых работ по втора
му пути с переносом укладки рель*
на 1У(3 год. Для этого требуется до-
полнительных ассягвовааий в размере
5 млн. руб.
За тр^1 года пятилетки Кемерово пр«
вратился в крупнейший коксогимяча
ский; пелтр не только края, я о и вое
го Союла. Выстроено: дне мононые кок
совые батареи с химчяполими, устатов
ка ада получения лз углей жнлкога
топлива, заканчивается гтрпптсльетво
оервов очереди теплоэлектроцентрали,
начато етрвительстио цнакоимо заво-
да • т. я.
Кемерово « р о и т с я как комбинат тох
политически свяяянлих между собой
предприятий, позволяющий полностью
испольловать все отходы производст-
ва.
Очередной я важнейшей вадажй яв-
ляетсл разпервутое строительство нив
ковогэ электролипного завода в Кемеро
во с таким расчетом, чтобы «я начал
давать в 193Д году продукцию на 10
млн. рублей, иужяо поднять вложения
в этот зпвод дая реализации указал
пой задачи.
Кроме втого в 1932*1голу следу\т яа
чать стрпительство Кемеровского 'аэот-
но - тукового комбината, что пыаывае*
ся вотребегостью в рачвитии аеавв Ке-
мерппского химического райоша а сел»
СКОГО *О:!ЯЙСТВ» СОПЯН.
На ряду с »ти« вами выдвигается
авдача некоторого увеличения вложе-
ний в лесную промышленность ж
промышленность строительтых мач
териалов с тем, чтобы раа
меры продуипии этих отраслей ггромы
ШЛРИПОСТИ находились в соответствнн
о программой строительства в крае.
По всем указанным вопросам Запад-
но - ОЛипский краевой испооиигель-
иый комитат вошел е ходатайством в
правительство СССР м РСФСР в вне
сении соответствующих поправок в эа
палио-С1'биоскую часть план*.
Севч*с задача хозяйственных, строи-
тельны! и др. организаций, а также
всей широкой пролетарской общестпея
ности края мобилизоваться иа выполяе
вне производственных я строктелшых
программ 19.12 т.
Эта чллачи могут быть разрешены
прв условии^ больтевистскоЧ работы
по полному 'выполнении тести исто*
рических указаний тов. Сталина.
Поэтому, вступая в 19ЭТ год. год за
верга-иия пятилетки, ми должны на
каждом отдельном участке активно бо
р о т ы я эа гыполипгие качественных •
колим-стаепяьи ааданяй, возложен
ных Советским союзом яа наш край.
Борьба яа высокое качество выпускае-
мой продукции, борьба эа увеличение
тгимгтлгтрота. ултпттеяие снабжения
раЛоЧт. ва, усиление накоплений а
нромишшшпсти, эа мощную фияапоо
вуг базу — поможет дальнейшему раа
витию и укреплении социалистической
9 О иагаего крал.
ПОПРАВКА ТАСС
В постаяовлеии^ Центрального Ис-
полнительного комитета Союза, ОСР о
на[кх:1НО-11К1яйс.гвс1нж)м плане Оопоа
ОСР иа 10П2 год (лотгтрольвы* цифры)
(«Совсибирь» з язваря) вюралнсь сле-
дующие опечАткн:
Во вволло ! ч*отн, во второй яоонт-
ке, на в т р о е строи» сверху 1>ап*чвта
но: «на 13 проц., надо: тг 13-14 троп,».
В разделе «Но промышяен.ност>», жл
10-й строке напечатай»: «определить в
43 лроц., надо: «определять в 44 щищ.».
В раздел* сПо йромьгшяенвости»,
л. 4, яа четвертой от>р«к* сверху напе-
чатано: «83 мартеновских пе-чж», НАДО:
«64 млртевовски печн».
В разделе «По вгромышленн'хти».
п. &, и* 6-й строке сверху напечатано:
«мощность районных станций до 3,15
млп. хнл<жлтт>, надо: смощассть реЛ-
ОНИЫ1 станций до ЗД ила, клит>.
В разделе «Но сельедану
на перкой строке сверху, после
«ттооешгых площадей», вычеркнуть: «и>.
<В раоделе сПо сельскому хозяйству»
я* |О-й отроке сверху напечатано:
«1й49 тъм. гектаров», НАДО; «1.496 гыа
гектаров».
В разделе «Ло оельолому хювяйству»
п. 4, иа в-й строки» сверху напечатано:
«лыяа-1»олоюта», надо: «льпа-долтувца,».
В этой яге <гфо*е, после слов: «до 2,*
центнера» вставить ев скобдах («в во-
'*окио)>.
В разделе Шо труду, кадрам и
туре», в з-м л. «б», и* 4-й строке
ху напечатано: «капитальные ало
в 476,1 млн. рублей», надо: «кмшпдь*
ные вложения в 475 млл. руб.».
В рлуде*е; «Бо общему об'ему ваак
тальиогю строштельств*, ««родному до-
ходу и государстве иному бюджету», в
4-м пункте, НА 3-й строке сверху напе-
чатано: «а количестве 3.719 тыс. чел.*,
надо: ги «^дичеогве 2.К2 тыс д*».». . ,













произнес по р а д и о н о в о г о д н ю ю речь.
Германская буржуазия и социал - фа
шн-стская печать с о г р о м н ы м возму-
щением с о о б щ а ю т , что «неизвестным
« о и ы у н ж м а ю удалось прервать речь
Гмндембургя лозунгами сПролемрий
всех стран, боритесь против грабежа
зарплаты, против политики насилия!»
«Только коммунизм может нас спасти !
Красный единый ф р о н т против чрез-
вычайного декрета! Призываем м за-
бастовке! Р о г ф р о н т ! » .
и, в первую очередь по,
ческая полиция, начали энергии:
следствие с целью выяснить кто пре-
рвал речь Гинденбург*. Газеты поль-
з у ю т с я случаем для н о в о й ожесточен
аой кампании п р о т и в компартии.
Соцнал . ф а ш и с т с к и й началытк по
линии Берлина — Гржелжский — мо
б и л т о в а л весь полицейский аппарат
для поимки в и н о в н и к о в о р г а н и з а ц и и
коммунистического выступления во
время новогодней радиоречи Гинден
бурга. В и н о в н и к о в ищут в рядах быв
т и х рабочих телеграфа, подозрева-
емых в том, что они я в л я ю т с я члена
ми компартии. П о л и ц и я п р о и з в о д и т




о предварительным д а н н ы й , вся
продукция г е р м а н с к о й промыш-
ленности упала на 34 п р о ц . по
отеюше.нчио к 1928 году. Г р у з о о б о р о т
германских железных д о р о г с о к р а -
тился на одну треть по сравнен-ию с
1930 годом. В '(Нй момент в
Германии насчитывается 6,5 миллиона
б е з р а б о т н ы х от общего числа 21,5
миллиона лчщ наемного труда. Золо-
тое валютное покрытие денежного
обращении упало ниже обязательного
уровни на 40 проц.
С
егодня вступает в силу четвер-
тый чрезвычайный декрет пра-
вительства Б р ю н и н г а , преяусма
трнвающнй снижение з а р п л а т ы всех
германских р а б о ч и х на 10 - 15 процен
тов. Во всех рабочих центрах Герма-
нии поднялось бурное движение про-
теста трудящихся масс п р о т и в нового
неслыханного наступлении правитель
став и предпринимателей ва жизнен-
ный уровень пролетариата. В уголь-
ных р а й о н а х Рейнской области, в Ру-
ре и в Верхней Силезии вспыхнули
забастовки, руководимые компартией
и революционной профоптшзнцней. В
Гильзенкнрхене бастующие бросаля на
трамвайные рельсы тяжелые камни,
чтобы препятствовать трамвайному
движению и перевозне штрейкбрехе-
ров. Полицейский а п п а р а т занял о х в а
ченные з а б а с т о в к о й ш а х т ы .
Р
оте Фане» ( ц е н т р а л ь н ы й о р -
ган германской компартии) в







голодных безработных «е выступать
против правительства Брюиинга.
«Германская буржуазия идет к 1932
году, зная чем э т о т год начинается,
но не зная Чем он кончится. Еще ни-
к о г д а классовое господство герман-
ской буржуазии не б ы л о таким шат-
ким и неуверенным, как сейчас. Перед
коммунистической партией встают гн
гантекце задачи. Всеобщий кризис
вырвал миллионы р а б о ч и х из прежней
производственной о б с т а н о в к и , из
привычной жизни. Затронуты к р и з и -
сом, в связи с снижением зарплаты и
частичной безработицей, также заня-
тые на п р о и з в о д с т в е рабочие. Банков
ские крахи и финансовый кризис идут
за счет миллионов мелких в к л а д ч и к о в
—ремесленников и мелких торговцев.
Под ударами сельскохозяйственного
кризиса, п о д бременем непрестанно
растущих н а л о г о в ы х п о б о р о в разруша
ются миллионы мелких крестьянских
хозяйств.
Все эти миллионные массы образуют
очаги революционных взрывов. Перед
партией встает б о л ь ш а я историческая
задача о с в о б о ж д е н и я т р у д я щ и х с я
Германии от капиталистического пора
бощения. Задача единого ф р о н т а на
более высокой ступени приобретает
большое классовое значение. Но на
*том пути нас жд,ут р а з н о о б р а з н е й -
шие опасности. Величайшая опасность
э т о г о рода — »то опасность отстава-
ния авангарда от революционного
под'ема, от об'ектнаных революцион-
ных возможностей. О д н о в р е м е н н о в о з
растает опасность « р е в о л ю ц и о н н о г о
нетерпения». Вместе ш и р о к о й мобили
зации сил, такие отдельные группы
пытаются п о с т а в и т ь индивидуальную
борьбу, являющуюся не движущей, а
препятствующей силой в деле и о б и л и
зации масс. Партия, правильно оценив
шая обе опасности, находящаяся на
пути ликвидации атих о ш и б о к , созда-
ет этим самым растущие предпосылки
т о г о , чтобы с о б ы т и я наступающего го
да развер-нулнсь при наличии н а с т о я -
щего большевистского массового дви-
жения в Германии, в движение, кото-
рое будет в состоянии во всеоружии
овладет положением. Анализ положе-
ния Германии • конце 1931 года да*
ет германской компартии право счи-
тать 1932 год решающим г о д о м для
германского и международного проле
тариата». ,
САСШ оспаривают у Фран-
ции гегемонию в антисо-
ветском блоке
«Польская армия—орудие ри вод-
ворения порядка в России»—Фа-
шистская Польша верна своему
покровителю
ВАРШАВА, 2. (ТАСС).
Буржуазная польская газета «Газе-
та Варшавска» публикует беседу сво-
его сотрудника с видным американ-
ским политическим деятелем, упрекав
ших Польшу в том, что она чересчур
связывает с в о ю участь с судьбами
ф р а н ц д з е к о й внешней политики и явля
ется пассивным вассальным государст
вом по отношению к Франции. Аме.
рмканскиЛ политический деятель уве-
рял своего собеседника в том, что ее
ля бы П о л ь ш а согласилась и г р а т ь по
д о б н у ю р о л ь по о т н о ш е н и ю к Америке
и Англии, польские вооружения бы-
ли бы, «в виду соседств» с большеви-
ками», столь ж е «успешно поощря-
емы». Далее американский политик
заявил, что «польская армии может
п о н а д о б и т ь с я цивилизованному миру,
как орудие для водворения порядка в
России». При этом он развил ряд пл?
нов в о з м о ж н о г о соглашения в э т о й о б
ласти с Италией и Германией. Газета
з а я в л я е т , что П о л ь ш а ие т о л ь к о д о р о
жиг «своей собственной силой», и о
нуждается также в сильных союзни-
ках, при чем считает самой реальной
силой французскую а р м и ю . В виду это
го а в т о р с т а т ь и в ы с к а з ы в а е т с я за твер
дую поддержку французских требо-
ваний на к о н ф е р е н ц и и по разоруже-
нию.
Предприятия наравне со втузами отвечают за подготовку
и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и х к а д р о в
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ И ЧУТКОСТИ
к СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ
Партии м рабочий класс Союза доби-
лись больших успехов в деле ппдтото*
в кадров новых овецналгетов.
Непрерывное производственное обу-
чение являотся составным влемеитом
втзов-скей учебы. Улучшение качества
НПО является ТАКОЙ же Актуальной ЗА
дачей, как в улучшежне качества, уче
бы вообще.
Несмотря ЯА общие сдвиги, лр.ишвод
ствеядяя практика во многих ВТУЗ'ах
все же проходит плохо. Это об 'ясвяет
ся тем, что сами ВТУв'ы до сих иор
я« развернули работу во увяшс прот-
рамм оракти-кц о задачами примышлен
ных предприятий и главное код, что
тнкаиты) в жоатестве 7 «лове*; вьшол
жила свое задание и 18 дней октября
—плановое на Яо лроц. и неплановое
на в5 щк>п., всего выполнено на 146
проц.>.
Группа, руководствуясь
у , у д у я с ь «дегр#,мми«
КуаПаосутля — «Лредл»тсм срочяо от
пустить жемдныв для рудника меха-
низмы томскому горному институту», с
большим трудом добилась отпуск* ру-





ров, гранофармдгора, целого ряда изм^
рктельлых приборов и т. д., оставив
двух студентов — Кувшдкого и Сев-
кшга для погрузки и отправки оборудо
предприятия до сих пор не чувствуют в&няя, отпущенного ио актам,
ответственности ва подготовку тех к*д | К оставшимся товарищам оо оторо-
ров, которые обучаются в иалинх вые- |Иы работников рудоуправления (вав.
ших учебпьи вггведониях. Иногда этот ] вМО—чМайор, ыехаииж шахты — Гед-
недоучег а ; ре рас тает в прямое и ш ю р н ; м я н , пом. управляющего рудником —
ровелне саудентов-юрактикадмв. | Гдадчеижо) было яроявла&о бвровратн-
Вот ф а к т ы бездушного, бюрокт»атнче- | чессое, нвдеват^льоюсе отношеиде за то,   
ского отношения к вопросам проиовод )<гтв студентами грунты
стваняоя црдптвии со стороны руково-
дителей Кемеровского рудоунравдентгя.
410 группа Сибирского горного кнети
тута зимой 30 года -об'явил* с-еОя удар-






грутгм беу - ,. .на, без
единой аладе*»ч«сквй эадолженниостя
весной 19Л1 года закончила ч
вый семестр и а* свое тждлвавов боль
шеввотское удкриетветво получил» т
института переходящее платное знамя.
Осенью 1931 года группа выехала в Ко
мерово для в р о э е д п х а производствен
вой практики.
Отбывая практику ва первый курс,
ударшая групш сверх программы праь
тики выполнила ряд работ по обору-










лиц критиковалась я в
К
пмм
басс» и л галете « расное внамя>.









до стенда тов. С * в к н н * в
существен я ЕЙСТКТТГ.
нояЛрл в их жииртнру прн-
), начальник милиции, на-
оловн'ио розыска н зав. ком
отделом Анцт.нн. Проиаве-
1 никого обмен. При
!СЯ ОТ ТОГО, ЧТО СИ
ю вгять часть яегодно
..фи.-иалого актом
юты д о л ж н ы Сыди цред
стать перед су;
Узнав о оровсшедш«м, в Кемерово
был послан научный работиис горного
института то». Шморгунов. С приездом
в Кемерово тов. Шмортунове, дело бы
ло выяснеяо и студенты в имущества
были отпущены в институт.
Партийная организация горного яп-
стнтут» практику групп ы првадала дей
ствителыьо ударной. Своим решением
ои<Ч1яче4к* и ВТУЭбюро требуют ярЕв
я кемеровских «зубров» к стро-
жайшей от ^ тствечиюсти за коанюсть,
«Бригад» гСуадцюоте («лехтрини-арвд- за бюрократизм, за непролетарский под
ход к студентам-рабочим-ударникам, «в
торые показали обрааи>! ударво-орои.)
водствепной работы.
Ивлп»нтивныи иорресподеит гам





В Сибирском геолого-разводочном ив
стнтуте плохо была проведена подго
толка начала учебного года. Несвоевре
к е о а м прибытие п р о ф е о л р р к о • ире
подавательсквго состава на партий вое
таннло иод угрозу срыва занятия. В
некоторых группах проводились немил
чительно яалятия по хкыии. Затянулось
дело и с, оборудованием химической
лаборатории. Помещение и средства вн
это дело былп отпущены еще в игле
месяце. Срок окончания оборудовании
был установлен сентябрь месяц. Помощ
ник директора по учебной части тов.
Комиссаров оттянул срок до !6 октяб
ря, в результате лаборатория в до сих
пор ие оборудована.
Ш рук воа плохо с подготовкой педа
гогнчосклх кадров. Ёили по маркпп'й
• п сиециа.'Н4<1остн с выдвижепцн
ми что-либо делается, то по специаль
иости гпдро-геилогов «нчвго. Вмдвнжв
ВО существует формально. Выдвв
женцы посылаются в худшие места
ген. Становится вполне понятным
почему окончившие гидро - геологнпес
кое отделение не справляются со своей
работой на производстие <работа в Куз
бассе). ©то говорит а» беэответствен
кость в водготог.ке специалистов со сто
рапы вав. гидро - геологической специа
льпоетыо Кучина.
Геолого • разведочное управление аа
•держииает вредодавателлв (Чулков, Ра
дуган), оовершешно ле считаясь с учеб
планами института. Лреподава
тслей по геологии я кристаллографии
до сих пор лет. В результате основная
дисциплина на втором курсе сорвана.
Группы занимаются по 2-3 чага в дека
ду, эа последнюю декаду ноября из 20
часов сорвало 16. На геофиияческой
У\
Учиться ««
спед. из ав час. сорвано Ш. Маркшей
деры ве занимаются совершенно. При
чины, главным образом, гроются в не
п о в о р о т л н о т т н учейной части. Для то
го, чтобы произвести замену одной див
циплини другой, н у ж н о в бюро растя»
саяий ваявлять ва целую декаду ращ
ше.
Программы учебною года состамц
лись без массовой проработки студев
чеством и представляют ига себя бес
енстемнов яагроможданив предметон.
По ряду предметов большие упущения.
П«1 учета необходимого минимума для
данной снециальности. Зачастую по
предмету сначала намечается иоличес*
во часов, и уже исходя на этого-сама
программа (например, но криеталдогра
фпи).
Везобрааное положевие с пронаводю
венной практикой студаятов. Студенты,
от'езжая на практику в Кузбасс, изучи
ют какие - то испанские- месторождения,
но им неизвестны работы (Кузбасса.
АКТИВНЫЙ метод преподавания нзу
родован. Нет ни вводных, ни заклю
чительных беоед. Каждая иа дисцип
лип читается без общей увязки с дру
гими. 'Методической работы по улучше
нию качества учебы нет. Сама дирек
цня т с т и т у т * постоянно меняется.
Большую часть времени директора про
водят в Москве я Ленинграде, мало
уделяя внимании самому институту.
Необходимо принять срочные меры
для оздоровления пестаяовки работы
в геолого • разведочном институте.
В. Н.
В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ ОБУЧАЕТ
Извеидение
За справками обращаться ВКУ, тел.Всем товарищам, выделенным для
учебы в вечерлвм Конвузв в яниир-
СКИЙ набор 19Ж2 года, предлагартсл
явиться для регистрации в помещение
Компу.ш, комлата № 1, с 4-го по 9 яш
варя с 10 часов утра до часу и с 4-1
до в вечера.
Партийиым*н комсомольским орга
«гаациям разверстку аакоичить к » яи
ларя. ВКУ для шового набора органн-
»>гг а ш е п н занятия (вечерние и дне
вные группы).
Занятля нового набора о 10 ялнаря




В статье <Найти виновника
срыва
борьбы с головлеП», помещенной во
вчерашнем ломере «Советской Сибири»
имеются опечатки. В^ первой строке ста
тьн напечатан! о: '«среди сорных трав»
— следует читать — снаряду с еоршл
ми травами». В 30 строке вместо ело






Второго января, в в яле. веч«ра, в ио
кецения, городского театра открылся
краевой слет культ*рме*цев городов и
промышленных районов вападпо-Си-
бирского края со-вместчо с расшнрел-
ным плелумом йграй©ов»га ОДП.
Задача слета и п л е н у м а — подвести
итоги 'выполнения поотааовлепия вр&ви
тельотва и лартип п о ликсилатш нег-
рамочности среди взрослых и наметить
пути дальшейшеП работы; обсудить со
стоянн« н задачи о р г а н ю ш п н ОД11 и
вопрос об оргапипанзн работы с культ
аршией.
К открытию крае»отх) слета кулътар










к* ещ<< ' > ор!ггеаьиым. Отсп-
ют «в» 1, где овщнй плот
яяябезл вьгааикн ве больше, чем в е л о
г. необходимо лик
виднр'овать V .кратчайший «рок. Звачи
ллквндаиаи проры*
ив^ ае д о л ж н ы и мо-
I авжхъ не I и тгром-
« а помощь де
•'-«льокке райо-
н л и й буксир. Слет обя




I сплошной г р м м т -
















Кузиецкстрою присуждено Красное знамя
Я Щ
нецк, Томск, Анясерк*, Прюкопьевск,
Б н й с
:
: и др. уже достигли нля б л т ж н
к тому, чтобы достичь потолочного охва
4 «еграмотных взрослых обучепи
ем. Общий же охват по всем городам и
промрайонам к/р&я вввен 75 проц. Та-
кие показатели дают право
что в бливсайшео время, во веяном сиу
чае, н« позднее дня открытия краевой
партийной конференции — 16 я т а р и
— мы будем иметь 100 проц. охват
дбучелим! всех ме»рамотцых промыш-
ленных рабочих и членов их семей:
Отмечал етж достижения нельзя не ос
тановиться на том, что общее разверти
ваяно ливбезпохода по краю остается по






<шшук) победу иа фронте борьбы с иег
рамотностьн). >вврвыЯ в З&падво - Си-
бирском крае город сплошной грамот-
ности населения награждается перехо
дящим краевым Красным знаменем и
заносится нэ красную доску.
Томен, давший образцы подлиошо-
большевистской оргаиизани» масс ла
борьбу с неграмочшоотью, выдвинув-
ш а я с я на второе место по краю кал
по к о д и ч о так и по качест-
венным показателям в яикбезработе,
второй город сплошной грамотности
населенна в З а п а д н о - Сибирском
крае, занести (на красную доску.
Прокопьевск, — рудник, ликвидиро-
вавший наметившиеся а (ноябре меся
це прорывы п работе по ликвидации ие
грамотности и в ы д в и н у в ш и й с я в ре-
зультате широкий мобилизации рабо-
чей н советской общественности в аван
гард передовых районов крал (негра-
мотные охвачены обучением иа 99
процентов и малограмотные па 87
процентов), борющийся за грдмототого
и технически вооруженного рабочего,
занести на красную доску.
Б и й с к — передовой город в крае в
о, ва реализацию иоеташовлепия
иравительетва и директивы Крайкома
партии о всеобщем о б у ч ш н и взрос
лыж, об*стеч1геший ' к краевому сле-
ту охват негра нотных учебой та 100
пропдетов и иа ОД процентов выпол-
ИЙ задание по охвату обученном
малограмотных - - занести на красную
доску.
За .ударные темпы развертыяапяя
тпгОгоИнтела и мобиляяяции общест-
пяиюстн, Локтевсний район, охватив-
шип на 96 процентов неграмотных
учебой и выполнивший па 76 пропел-
ток вадшнпс по обучение малограмот-
ных, юак передовой) в ликбезработо
сельскохо»яйство:1ный рабан, занести
на краагую доску.
З а игворировямие пигтановления пра
вительства в директнп партии о всеоб
щем оОупетглн вз]<ислых, аа оппорту-
нистическую практику в лккбезряботе,
/шшуюся в нежелании н нсуме-
яни оо сторонн райанных штабов лнк
безпохода оргапгизовать продетарско -
колхозиую ебщественность на борьбу
с шеграмотиостью при наличии всех
об'ективных возможностей к полному
ЛЬШОЛПЙНКЮ илапон ликбеза, районы:
Топкинсиий — &5 процеятов охвата не
грамотных, Ачинский — 26 процентов
Р
„СВОДКА
о ходе ликбеза по городам и пром-
раионам Западно-Сибирскою края












П р о к о п ь е в с к .
Ан.-Судженка















охвата. убцовский — 44 процента ох 1'






вата, Барабинсний — М процент охва
та и Черепановский — 40 процентов—
занести н<а черную доску. ,







Б и й с к . . . .
Т о м с к . . . .
Мартайге, . .
Омск . . . .

































няч. в 8 ч.
4-1 д м горпарткои-
ференции
СТРАХ






состав 50 чел. Дирижирует— Копгеккер. I
Билеты прод. По кол л. заявкам скидка.
СЕГОДНЯ » КИНО
с о в к и н о
»Суми *с о**
(Чго ее сдедыо тано4)
Начало днем в 3-4'° дня





Нач. в 2-4-6 8-10.
1'ряснпй 4-7 января
ТЕАТР САТИРЫ. Прем ера!
ВЕЛИКИЙ ЛИКВИДАТОР
Начало • 8 ч. 30 м.
НА НШШДРОМЕ
ВЫДАЮЩИЕСЯ
в я н в а р я НАЧАЛО В Г2 ЧАСОВ ДНЯ.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
хогстройсектор Новосибирского отд. Аксрта
1) Фшкф] нчжевую, А^був^ ю 1-ю, Д-Р! и
сорта размером: от 2-1 метров длины,
от 15 с/м. до 28 с/и, ширина нот 8/10 до
12/10 м/и. тощшш.
2) Ств<10 в пайке—20.000 кв. вершков.
ЗУ Зерхи рааиих размер»» К I метра до
1 и. 45 с/м.
А/рес: Угол у л, Серебрвнниковской
и Трудовой № 3943.
Зап.-Сиб. Тресту Востокзолото
срочно требуются счетные работни-
ки в от'езд на периферию со ста-
жем не менее 5 лет работы в про-
изводственных предприятиях.
Услошш: счетоводы, оклад—90-150 руб. в
месяц, оплата ироеида но фактической стои-
мости. Бухгалтера—оклад от 200-300 руб. в
месяц, оплата проезд по 82 ст. КЗОТ.
Предложения адресовать: Новосибирск, Крас
ный проспект № 1, отдел кадров Зап.-Сиб.
Золото.
ИЗДА ЕЬСНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
И н-СТР'НИ' ' 'Х РАБОЧИХ В СССР
Моста, Никольская 7.
ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ—
НА НЕМЕЦКОЕ ИЗДАНИЕ —
В. И. ЛЕНИНА
в 12 томах.
П е р е в о д с русского издания
Института В, И. Ленина в 6 томах
Подписная цена—15 руб. (в переплетах).
ПЕРВЫЙ ТОМ ВЫЙДЕТ ИЗ ПЕЧАТИ
В ФЕВРАЛЕ 1932 ГОДА,
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ЧИСЛО ПОДПИ-
СЧИКОВ, НЕОБХОДИМО ПЕРЕВЕСТИ
В АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА:
ЗАДАТОК 3 РУБЛЯ. —
КАЖДЫЙ ВЫШЕДШИЙ ТОМ БУДЕТ
ВЫСЫЛАТЬСЯ ПОДПИСЧИКАМ НА-
ЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ НА 1 РУБ. С
ДОБАВЛЕНИЕМ СТОИМОСТИ ПЕРЕ-
— — сылки.
Сибирский строительный институт поку
пает видопроюдно-канализационные насосы и
арматуру. Предлагать учебной части ин*та:
г. Томск, Черепичная 14.
Завед. учеб. частью профессор Манера».
СИБИРСКИЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ
находящийся в г. Т О М С К Е ,
об'являет прием студентов на специальности!
\. Эксвлоатациокную, готовящую »ркых инженеров по эксплоатации
кален н о у г о ль ных нес горожден ий.
2- Ш хтиого отронтельстм, готовящую горних инженеров по строи-
тельству новых шахт.
3. Электро- механическую, готовящую горных инженеров электро-меха-
ников.
4. Тяжелого и легкого мвшихестроения, готовящую горных инженеров
конструкторов по горному машиностроению.
5. Маркшейдерскую, готовящую горных инженеров.маркшейдеров.
6. Техники безопасности, готовящую горных инженеров по технике,
безопасности в горном деле.
7. Гормсй экономики, готовящую горных инженеров-экономистов.
8- Обогатительную, готоаяшую горных инженеров по обогащению по-
лезных ископаемых,
В институт принимаются лица не моложе 17 и не старше 35 лет.
О;<о:.'н,вшие рчйочие факультеты, курсы по подготовке в ВУЗ,ФЗУ,
девятилет<и в 1928, 1929, 1030 г,г., техникумы, принимаются в институт
без испытаний.
Заявления о приеме нояно направлять непосредственно в приемоч-
ную комиссию института по адресу: Тоиск, Тимирязевский проспект, 52.
Кроме этого при местных отделах Нар. обр. (там, где имеются упол
номоченные института) созданы местные приемочные комиссии.
Прием заявлений производится до 15 января включительно.
К а ч а л о занятий 2 0 пнва я
Рабочие, дети рабочих, колхозники, батраки, бедняки и средники и
их дети обеспечиваются общежитием и стипендией • первую очередь.
При институте имеются своя закрытая столовая и закрытый распре-
делителе.
О порядке оформлении документов, требующихся при поступлении,
поступающий может узнать в местных ОНО.
Для желающих поступить в Сибирский Горный Институт, из числа
лиц, прожииающиг в г. Новосибирске, организована приемочная комиссия
при Новосибирском горОНО (Советская 23>.
Комиссия работает ежедневно с 9 ч. до 3 час. дня и с 6 до 9 ч. веч.
О всех подробностях можно узнать в комиссии.
Уполномоченный СГИ и председатель приемочной
комиссии по г. Новосибирску А. Гречухии,
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПО КОНЕВОДСТВУ
Приглашает д»ц, желающих з а н я т ь должности научных работников иа ао>
ияльных отанцнв»; в ЦЧО (Хрековский конзавэд (УССР), Стрелецкий кон-
з-вод), Северном Кавказе (Пятигорск), Средней Азии ( Т а ш к е н т ) , Запад-
ной Сибири (Хакасский конзанод), центр, ст. по верблюдоводству (Чик-
мент)—по специальностям: «нономияе, физиологии, разведению,
кормлению, использованию тяговых животных.
З а я в л е н и я с указанием образования, практического стажа, науч-
ных и печатных работ направлять в Научно-Исследовательский Институт
ао коневодству (Москва, 40, Скаковая аллея Л» 3).
Зарплата ио соглашению. "Предоставляется квартира с коммуналь-
ными услугами, все права и льготы, предусмотренные соответствующими
распоряжениями правительства. *




принимает к исполнению *акязы и посылает
почтой и по желеаной дороге
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ:
ГИТАРУ—фабричные по цене 44 р,, 48 р., 70 р.,
и 80 р.
БАЛАИАИКИ—фаЛрьч юй выработки с механи-
ческими колками о т \Ъ до 30 р.
ГРАИМ„ФОНЫ РУЛОРНЫЕ-150 руб.
ГРАММОФОННЫЕ ПЛАСТИНКИ—марши, народные
песни, опера, речи, частушки по цене от 1 р.
20 к. до 2 р. 10 к.
ВЫСЫЛКА ТОВАРА произмдится по поручения
5 0 процентов стоимости выписанного тов*ра.
САМОУЧИТЕЛИ—нотно-цифроеой оистомы. ДЛЯ иг-
ры нл гармонии—Перекрестов—3 р., балалайке
— Илюхин 1 р. 50 к,, мандолине—Александров
1 р. 50 к,, гитаре—Иванов 3 р. 45 к., „скрипке
Валящик 3 р. 25 к.
Высылаются яри получении всей их отеимйвти.
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР состанш иа 12 человек—
4551 руб. (корнет—198 р.,труба—219 р.. а л ь т —
418 р., т е н о р — 378 р., б а р и т о н — 447 р., бас «С»—
655 р., б а с ' . Б ' — 7 2 3 р., .барабан б — И 0 р., ба-
рабан м,—Ы р., тарелки—40 р., фанфары меди.
—60 р., ннкелнр.—64 р. 75 к., кавал. труба—40 р.
НЕМЕДЛЕННО ВЫСЫЛАЮТСЯ при перечисле
нии на ^ к о н т о к о р р е н т ,№6757 в Мособлконторе
Госбанка всей стоимости выписанного оркестра
В отдельной штучной продаже музыкальный
инструмент высылаем при получении 50 проц.
его с т о и м о с т и (исключение составляют басы
тона „Б" баритоны и большие барабаны, вы-
сылаемые при оркестрах).
50Н | ' д » т к а выеымют единоличные «аиазчик*.
Организации за выписанный товар оплачивают оо-




л ь н о указывать подробный адрес: станцию ж. д.,
почтовое отделение, город, село, улицу и ^ дома
Рекомендуем всякий вапрос, имеется ли у вас
тот или иной предмет из нашего а с с о р т и м е н т а
товаров, писать на двойной почтовой к а р т о ч к е
(с оплаченным о т в е т о м ) и самим з а п о л н и т ь
адресную часть карточки, предназначенную для
ответа вам.
Заказы торгующих организаций не прини-
маются.
Исключение составляют отруиы, прейскурант на
которые высыл. по первому тр»6оз нию.
ЗАИАЗЫ и ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ:
Москва, Москворецкая улииа д. № 26|12.
Московский Учебно-Производствен-
ный Комбинат Хлебопечения.
Москва, 6, Каляевская ул. д. 44-2.
Сектор Заочного Обучения готовит квалифи-
цированных рабочих, слесарей, бригадиров,
бракеров, зап. магазинами, плановиков, лаб<ь
рантов, техников и инженеров хлебопечения.
Прием продолжается. Подробно си. газету
«Советская Сибирь* ет 23-ХН аа М 342.
МОСОБЛЖИЛПРОМ
Москва, Лубянский проезд 5, предлагает всем
заинтересованным организациям подать забла-
говременно заявки на 1932 г. на
АНТИСЕПТИК „К УК-АЛЬФ А".
применяемый для борьбы с ГРИБАМИ-ВРЕДИТЕ-
дНИИ ДЕРЕВА и для дезинфекционных целей с




на 93, за 1-й Ельцов-
кой, свободный от жиль
цов.
рпешно нужна комната
*• или квартира, прини-
маются услуги комиссио
иера. Предлагать письмен




мик 2-3 комнаты, же-







и Беккер, швейная ма-
шина, комод, гардероб,
мраморный умывальник,
столы, книжи. шкаф, ду
бов. счеты, мужские ко-
стюм, валенки и ватное
пальто, 2 лампов. усили-
тель Ун-2, кухонные ве-
щи. Ленина 21, к»









Продается дом, вещ и,дам
• ' екая дошка. Больше-
вистская 46.
Плешно продается пиани















ный стол, гарнитур вен-
ской мебели и круглый
обеденный стол. Кузнец-
кая 4, кв. -6.
Продается мужская доха
граммофон,52 пластин
ки по Кузнецкой и Со-
ветской в парикмахерской
К
омод, столы, стулья, во
суда и пр. спешно про
даются. Коммунистичес-
кая " с 4 час.
1 январи пристала коро-
ва, светло-красной вл-
ети, комолая с веревкой
на шее. Красный пр-кт.
№ 74. Уткин.
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